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1 . -  INTRODUCCION
E E i n c: ».,! e E t  :i. c- n a b l e  q u e  !! o s  
l o s  p a í s e s  en  d e s a r r o l l o ,  u na  
ffi:i. en t n d e  1. a s  c on <:! :i. í:: i. ¡ar-ies
C e n s a s  d e  P o f o l a c i  ón  c o n s t i t u y e n ,  e n  
b a s e  muy i m p o r t a n t e  p a r a  e l  c o n o c í --
ec; on rimi c a s  s o c i a l e s  y - en l a  d o s  ñ l t i ­
mas d é c a d a s  .... f u e n t e  t a m b i é n  p a r a  e l  e s t u d i o  y  a n á l i s i s  d e  l a s
c o n d i c i o n e s  d e m o g r á f i c a s  a c t u a l  e s  y  s u s  t e n d e n c i a s  p a s a d a s  más 
recientes.
L o s  a n t e c e d e n t e s  s o b r e  1 a s  e x p e r i e n c i a s  c e n s a l e s  e f e c t u a d o s  
en  d i v e r s o s  p a i s a s  d e  l a  r e q i & n  c o s t o s a s  y c o m p l e j a s  o f i e r a -  
c i o n e s  d e  r e c o l e c c i t m  do  i n f  o r  mac i  ¿)n -- s o n  i  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a s  
p r o p i a s  i n s t a n c i a s  n a c i o n a l e s  qu e  h an  d e  a b o c a r s e ,  en o t r o s  
f f io f l i en tos ,  a o p e r a c i o n e s  s i  mi 1 a r e s .  f a m b i é n  p u e d e n  s e r v i r  d e  
m a r c o  d e  r e f o r e r i c i a  p a r a  o t r o s  p a í s e s  q u e  d e b a n  r e a l i s a r  s u s  
!'■ e s p e c t  i  v o s  p r o g r a m a s  c e n s a l e s , .
Ten i  en  d o  en  c u e  n t  a q u e  a l g u n o s  p a í s e s ;  d e  A ííí e  r i  c  a L a t i n a  n o  
h a n  r e a l i z a d o  l o s  C e n s o s  d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  d e  l a  d é c a d a ,  o  
que  h a b i é n d o l o s  r e a l  i . r a d o ,  e s t á n  y a  o h an  do  i n i c i a r  muy p r o n t o  
a c t i v i d a d e s ;  p r  e p a r  a t o r  i  as; de?! p r o g r a m a  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  
r e s u l t a  i m p o r t a n t e  y s i g n i f i c a t i v a  l a  a c t i v i d a i d  d e s a r r o l l a d a  en 
e l  m a r c o  d e  e s t o s  T a l l e r e s  d e  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  c e n s o s  d e  P o b l a -  
c  i  6n y  y  i  v ;i. e¡ i  d a ,
E s t e  d o c u m e n t o  t i e n e  como p r o p ó s i t o  p r e s e n t a r  un b r e v e  r e s u - -  
men s o b r e  e l  panoram.a  d e l  p r o g r a m a  c e n s i a l  en  A m é r i c a  L a t i n a  en  l a  
d é c a d a  día l o s  a ñ o s  SO,  i n c i u ' v e n d o  a l g u n o s  a n t e c e d e n t e s  más 
e s p e c í f i c o s  r e s p e c t o  a l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  C e n t r a l  y  e l  C a r i b e ,  
c o n  l a  i n t e n c i ó n  mas qu e  n a d a  d e  a m p l i a r  y c o m p ì  e m e n t a r  l o  y a  
e x p u e s t o  p o r  CE LA D E  p a r a  e l  T a l l e r  d e  A n á l i s i s  y . E v a l u a c i ó n  d e  
l o s  CeM isos  de? P o b l a c i ó n ,  r e a l i z a d o  en  l a  c i u d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  
en  mayo d e  1985.. 1/'
1 /  Arretx Camen y Chaddel Juan. Algunos problesas rolativos a la recoleccidn de datos deiográficos en ios 
censos de poblacidn de Aeérica Latina en la década del 80. Silva, Ari: La expereincia en el procesaeiento 
de los censos en Aiiérica Latina en la década del BO. Arevaio, Jorge: Problesas de «edicidn de la sigracidn 
interna. CELADE , INDEC. Los Censos de Poblando del BO l TaUer de Ariaiisis y Evaiuacidn. Buenos Aires 
1985.
N u e v o s  a n t e c e d e n t e s  y  p a r t i  c u i  á r m e n t e  d e  l o s  c e n s o s  mas 
r e c : l  e n t e s  s e r á n  e v j p u e s t o s  en  e s t a  o p o r t u n i d a d ,  s e g u r a m e n t e ,  p o r  
l o s  r e p r e s e n t f j n t e s  d e  l o s  p a í s e s  a e s t e  S e g u n d o  T a l l e r  I n t e r a m e ­
r i c a n o  d e  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  C e n s o s  d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a .
En t a l  s e n t i d o  y  t e n i e n d o  en  c u e n t a  qu e  e l  C E LA D E  p a r t i c i p a  
más  a c t i v a m e n t e  en  l a  p e r s p e c t i v a  d e  e v a l u a c i ó n  y  u s o  d e  l o s  
d a t o s  c e n s a l e s ,  q u e  en  r e l a c i ó n  a l a s  e t a p a s  y  a c t i v i d a d e s  qu e  
d e b e n  c u m p l i r s e  p a r a  o b t e n e r  y  p o n e r  a d i  s p o ' i i  c  i  6n  d e  l o s  u s u a “ - 
r i o s  l o s  d a t o s  q u e  s e  r e c o g e n  en  l o s  c e n s o s ,  s e  t r a t a n  a l g u n o s  
p u n t o s  r e l a t i v o s  a l o s  a v a n c e s  y  r e s u l t a d o s  s o b r e  e v a l u a c i ó n  d e  
a l g u n o s  c e n s o s  en  p a r t i c u l a r .
En l a  m e d i d a  q u e  s e  d i s p o n g a  d e  i n f o r m a c i ó n  s e  h a r á  m e n c i ó n  
t a m b i é n  d e  a l g u n o s  p r o b l e m a s  t í p i c o s  o s i t u a c i o n e s  q u e  s e  p u d i e ­
r a n  h a b e r  d a d o  en  l o s  c e n s o s  y  q u e  s e a n  c a u s a  d e  l o s  e r r o r e s  q u e  
a f e c t a n ,  en  e s p e c i a l  a l a  i n f o r m a c i ó n  r e l a t i v a  a t e m a s  d e m o g r á ­
f i c o s .  M u c h o s  d e  e s t o s  p r o b l e m a s  p u e d e n  s i n  d u d a  c o r r e g i r s e  y ,  
p o r  t a n t o ,  r e s u l t a  i n t e r e s a n t e  q u e  s e a n  c o n o c i d o s  p o r  l o s  p a r t i ­
c i p a n t e s  d e  6?s te  T a l l e i "  d e  E v a l u a c i ó n . .
LOS CENSOS DE POBLACION COMO BASE DE DATOS DEMOGRAFICOS
No o b s t a n t e  l o s  r e i t e r a d o s  e s f u e r z a s  que  s e  h a n  h e c h o  en  e l  
p a s a d o ,  a n i v e l  i n t e r n a c i a n a l  y  en  d i s t i n t a s  i n s t a n c i a s  n a c i o n a -  
l£?5,  p a r a  l o g r a r  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  e s t a d í s t i c a s  
v i t a l e s ,  l a  s i t u a c i ó n  r e a l  e s  més b i e n  defJ ia l e n t e n d e r á ,  y a  q u e  l o s  
' s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  d e  r e g i s t r o  d e  l o s  h e c h o s  v i t a l e s  n o  h a n  
e v o l u c i o n a d o  en  f o r m a  s a t i s f a c t o r i a ,  d e t e c t á n d o s e  más b i e n  en  
a l g u n o s  c a s o s  p a r t i c u l a r e s ,  un  d e t e r i o r o  en  s u  c o b e r t u r a  y  c a l i ­
d a d -  E s t a  s i t u a c i ó n  p r o t a a b l e m e n t e  s e a  l a  c a u s a  d e  q u e ,  d e  p a s o  
s iea d i c h o ,  l a  i  n v e s t i g a c i  ón  d e m c í q r á f  :i, c a  s e a  c a d a  v e z  más  d e p e n -
d i  en  t  e 
c i  ón  -
d e  l a  i  n f  o r m a c i  ón  qu e  .se r e c o j a  en  l o s  c e n s o s  d e  p o b l a -
L a  m a y o r í a  d e  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  h an  i n c l u i d o  b a t e r í a s  
d e  p r e g u n t a s  d e s t i n a d a s  a o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n  
p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  d e t e r m i n a n t e s  d e  s u  
d i n á m i c a ,  e s t o  e s ,  d e  l a  f e c u n d i d a d ,  l a  m o r t a l i d a d  y  l a s  m i g r a ­
c i o n e s  i n t e r n a s  e  i n t e r n a c i o n a l e s .  En e l  p u n t o  5 ,  s e  p r e s e n t a  un  
resume jn  d e  l o s  t e m a s  i n v e s t i g a d o s  en  l o s  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  d e  
l a  d é c a d a  d e  l o s  8 0  d e  l o s  p a í s e s  qu e  y a  l o s  l l e v a r o n  a c a b o .
L a  c r e c i e - T i t e  
más a m p l i o s  
p 1 an i  f  i  c  a c  i  ón  
r e s p o n s a b l e s  
p o b l a c i ó n  y 
c o m p l i c a r  p o r
dem an da  d e  i n s u m o s  s o c i o - d e m o g r á f i c o s ,  c a d a  v e z  
y v a r i a d o s ,  p o r  p a r t e  d e  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  
e c o n ó m i c a  y  s o c i a l ,  p u e d e  h a b e r  l l e v a d o  a  l o s  
d e  l o s  p r o g r a m a s  c e n s i ^ l e s  a d e s a r r o l l a r  c e n s o s  d e  
v i v i e n d a  c o n  un nùmero excesivo de preguntas y  a 
t a n t o  l a s  d i v e r s a s  f a s e s  d e l  c e n s o .
P o r  t a l  s i t u a c i ó n  e s t a s  o p e r a c i o n e s  s e  h a c e n  más  c o m p l e j a s  y  
c o s t o s a s  y ,  como c o n s e c u e n c i a  t a m b i é n ,  p u e d e  l l e g a r  a s e r  c a u s a  
de? que  s e  o b t e n g a  u n a  m e n o r  c a l i d a d  d e  l o s  r e s u l t a d o s  c e n s a l e s .  
V a l e  l a  p e n a  r e p e t i r  l o  e x p r e s a d o  en  e l  a n t e r i o r  • s e m i n a r i o ,  
"Mientras más sencilla sea la boleta que se utilice -  s i n  l l e g a r
a l  " s i m p l i s m o "  p o r  e x c e l e n c i a  . en cuanto al nùmero de preguntas
incluidas y a la forma de realisar las preguntas, menor será el 
riesgo de incurrir en errores." 1/
C a b e  s e ñ í a l a r  p o r  o t r a  p a r t e ,  y  como a s p e c t o  p o s i t i v o  d e  e s t a  
s i t u a c i ó n ,  que  s i n  n e c e s i d a d  d e  s i t u a c i o n e s  e x t r e m a s ,  l a  v a r i a d a  
gama d e  t e m a s  i n v e s t i g a d o s  en  l o s  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  y  v i v i e n d a ,  
e s  u n a  c i r c u n s t a n c i a  que  f a v o r e c e  l o s  e s t u d i o s  d e  p o b l a c i ó n ,  y a  
q u e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  q u e  b r i n d a n  p a r a  a n á l i s i s  d e  l o s  n i v e l e s  , 
t e n d e n c i a s  y  d i f e r e n c i a l e s  d e  l a  m o r t a l i d a d  y  f e c u n d i d a d  d i f í ­
c i l m e n t e  l o  p u e d e n  p r o p o r c i o n a r  l o s  s i s t e m a s  d e  e s t a d í s t i c a s  
v i t a l e s .  T a m b i é n  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  y  
l a s  m i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  e  i n t e r n a c i o n a l  e s  r e s u l t a n  en  a l g u n o s  
a s p e c t o s  más c o m p l e t a s  c u a n d o  s e  a p o y a n  en  d a t o s  d e  t o d a  l a  
p o b l a c i  ó n ,
3.- ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA CENSAL DE LA DECADA DEL 80
En e l  c u a d r o  1 s e  r e s u m e ,  en  b a s e  a l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  
l a  s i t u a c i ó n  -  h a s t a  e l  mes d e  mairzio d e  1 980  -  d e  l o s  c e n s o s  d e  
de  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  en  l o  q u e  h a c e  
a l a  r e c o l e c c i ó n  d e  i o s  d a t o s ,  p r o c e s a m i e n t o  y  p ? u b l i c a c i ó n  d e  l o s  
r e s u l t a d o s .  S e  i n c l u y e n  a l g u n a s  e s t i m a c i o n e s  s o b r e  c a l i d a d  y 
c o b e r t u r a  a l c a n z a d o s  en  l o s  p a i  s íes  q u e  y a  e f e c t u a r o n  d i c h a  l a b o r .
L a  i n f o r m a c i ó n  i n c l u i d a  en  e l  c u a d r o  f ? t ? rm i t e  h a c e r  a l g u n o s  
c o m e n t a r i o s  en  r e l a c i ó n  a l  p a n o r a m a  d e  l o s  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  
d e  l a  r e g i ó n ,  e n t r ( 5  o t r a i s  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s i i  d e r  a c i  o n e s  d e  t i p o  
más b i e n  g e n e r a l :
a )  C u m p l i m i e n t o  d e l  p r o g r a m a  c e n s a l
A u n q u e  t o d o s  l o s  p a í s e s  r e c o n o c e n  l a  i m p o r t a n c i a  y  n e c e s i d a d  
d e  r e a l i z a r  p e r i  ò d i c a m e n t e  l o s  p r o g r a m a s  c e n s a l e s ,  como u n a  f o r m a  
d e  t e n e r  i n f o r m a c i ó n  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  c o n o c í  m i e n t o  d e  l a  
s i t u a c i  ón  e c o n ó m i c a  y s o c i a l  y  como bav¿e p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  de  
s u  d e s a r r o l l o ,  l a  s i t u a c i ó n  en  r e a l i d a d  n o  e s  t a n  s a t i s f a c t o r i a  
y ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  n o  s o n  r e a l i z a d o s  c o n  l a  r e g u l a r i d a d  qu e  l o s  
p r o p i o s  p a í s e s  d e s e a r í a n .
1 /  C h a c k i e l ,  J u a n  y  A r r e t x ,  C a rm e n .  Op... C i t , .
D ì d c i b ò i h  d e  l o e  v e i n t e  p a í s e s  L a i  i  n o a n ie r  i  c a fóos  v a  r e a l i z a r o n  
s u s  c e n s o s  d e  p o b l a í i i o n  d e  l a  d e c a d a  d e  l o s  a d o s  8 0 .  L a  m ayo r ’ i a  
d e  p a i  s e  s u f r i  e r o n  r e t r a z o s  c o n  r e s p e c t o  a 1 o s  a ñ o s  1 97 0  y  1 980  
r  e c a m e ri d a d o s  i  n t  e  i" n a c i  o  n a 1 ítí e n t  e q u e  d a n d o a e s  t  a s  a. 11: u r- a e  fs ò 1 o 
c u a t r o  p a í s e s  que  s e  a j u s t a n  a e s a  r e c o r n e n d a c i  ó n . S ó l o  7 de  l o s  
v e i n t e  p a i s e s  l o g r a r o n  ( n a n t e n e r s e  e?n e l  i7targc-;n d e  un p e r i o d o  
:i n t e r c e n s a l  d e  10 añoss,  3 p a i s e s  l o  l e v a n t a r o n  an te®  d e  e s e  
p e r i o d o ,  6 l o  l l e v a r o n  a c a b o  c o n  p t e r i o d o s  m a y o r e s  y  c u a t r o  n o  l o  
h an  r e a l i z a d o  y  aun  n o  h a y  i n d i c i o s  s o b r e  l a  p o s i b l e  f e c h a  en 
c:¡ u e p o d r  à n 11 e  v  a r ■ s  e a c a b o .
C u a d r o  1
A l i E R I U A  L A T I N A :  AMO DE R E A L I Z A C I O N ,  ANO DE P U B L I C A C I O N  DE LA l  
l A B l J l . A C IO N E S  DE LOS CENSOS DE LA  DECADA DEL  8 0  Y OM IS ION  
EST IM A D A  EN LOS  CENSOS  DE 1970  Y 1 980
Ano  c e n s a l e s l'-'er i  o d o Fh.ib 1 i  cae: i  ón □mi s i  bn
P a i s e s s e g ú n d é c a d a í n t e r  - t a b u l a c  i  o n e s E s t i m a d a
.. .... ...........-........................ c e n s a l
........ ' .......... :.....
1970 1980 M u e s t r a C e n s o 1970 1980
A r g e n t i n a 1970 i  9B 0 10 1984 1986 2 , 8 1 , 6
B r a s i  1 1970 1 9 8 0 10 -- . 2 , a .1,8
C h i  l e 1 970 1982 12 ... . 1985 . 4 . 8 ... .
C o l  amb i  a 1973 1985 , 12 - 198 6 1 2 , 5 a / ...
C o s t a  R i c a 1973 1984 i  1 1 9 8 6 2 , 0 ..
C uba 1970 1981 1 1 .... 1983 0 , 3 b / 0 ,2 c : /
E c u a d o r 1974 1982 8 . .... 4 ,  4 7 . 5
B u a L e m a l  a 1973 1981 a 198 3 - 10 „ -¿1- 1 3 , 6
H a i - t i 1971 1982 i. 1 ... . ,iC 4 ib
Mè>; i  c o 19 70 i  980 ,l 0 1 9 8 0 1934 4 .  4 3 . 5
Fanam à .1970 i  9 8 0 1,0 1983 :i. 9 8 5 3 .  6 4 , 7
P a r a g u a y 1972 1982 1 0 -■ . . . . . . . .
P e r  ù' 19 72 i  981 9 ... . y ' - 4 .  t>
R e p . Domi n i  c a n a 1S7U 1981 11 1983 1986 8 ,  2 2 .  1
U r u g u a y 1975 1985 10 ..... ...








D e p a r t a m e n t o  Adm i  n i  s t r - a t i  v o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  (D A N E ) .  L a  
p o b l a c i ó  en  Colombia, 1 9 7 3 .  M u e s t r a  d e  a v a n c e ( c u a d r o  1 ) ,  DANE.  
Boletín m e n s u a l  d e  e s t a d í s t i c a ,  No .  3 4 ,  s e t i e m b r e  1 9 7 7 ,  ( c u a ­
d r o  1 ) .
Com i t è  E s t a t a l  d e  E s t a d S  sfc i  c a s .  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a ,  
l  9 8 1 ,  V o 1 u ÍI1 e ! ■) .1.6, I: a b 1 a 10 .
C o m i t é  E s t a t a l  d e  E s t a d í s t i c a s  y C E LA D E .  F ' r o y e c c i ó n  d e  i a 
P o b l a c i ó n  C u b a n a  1950 " -2000 „  Ac  h u a l  i  z ac: i  ón  j u n i o  d e  1 9 8 0 .
1 n f o r  m a c  i  à n ri o d i  s  p o n i  !;;í 1 e  -
I
E s  n e c e s s a r i o  s e P l a d a r ,  p ior o t r a  p a r t e ,  q u e  c u a n d o  s e  t i e n e n  
c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  c o n  p e r i o d o s  i n t e r c e n s a l e s  d i f e r e n t e s  a l o s  
d i  e s  a íTos ,  e l  u s o  de  l o s  d a t o s  r e s u l t a  más c o n i p l i c a d o .  L o s  t r a ­
b a j o s ;  q u e  d e b e n  r e a l  i  c a r  s e ,  p a r a  e l  a n á l i s i s  y ( e s t u d i o s  d e  t i p o  
i n t e r c e n s a l ,  ne(':;e>sar i  o s  p a r a  a n é l Í B i s  d e  l a s  te índenc:  i  axs h i s t ó r i ­
c a s  d e  l o s  d i s t i n t o s  p r o c e s o s  s o c i o d e m o g r á f i  e o s  r e s u l t a n  más
ccjí í tpl e j  o s , en V i  r  t  u d d e l a  d i t i  c  u 1 t  a d d e c o  írt p) a t  i  b i  1 i  c a r  e s  t. cj s
p B r  í  o d o s  c o n 1 o b  g r  p» o s  d (■:' e  d a d e s  c o n c:; u e r  e  s  i..d. !.. a r  e c o m e  n d a ta .1 e
m a n e  j a r  1 o s  d a t  o s  d e  1 a p o  b 1 a (- i  ó  n ,
d (-■
D e s d e  o t r o  p u n t o  d e  v i s t a ,  s i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  1 o s  c e n s o s  
p o b l a c i ó n  s e  r e a l i c a n  p a r a  c u m p l i r  ob,.; e t  i  vos; n a c i o n a l e s  y  pior
l o  mi smo s o n  p r o y e c t a s  d e  c a r á c t e r  n a c i o n a l , e s  i n c u e s t i o n a b l e  
l a  i  m p o r t a n c i  a  qu e  t i  e n e  l a  p o s i b i 1 i d a d  d e  s i m u l t a n e i d a d ,  u n a  d e  
l a s  reco(T(endac  i  o n e s  cjejner a l  ¡as d e  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
v i n c u l a d o s  a l o s  prD(;| ramas c e n s a l e s  y ,  q ue  en  d i s t i n t a s  f o r m a s  y 
m e d i d a ,  b r i n d a n  a p o y o  a l o s  p roc^ran ìa s  d e  l o s  c e n s o s ,
lEs; o b v i o ,  c o m a  l o  i n d i c a n  l o s  d a t o s  d e l  c . u a d ro  1, cjue e s t a  no  
e s  l a  s i t u a c i ó n  deese-ada s i n o  q u e  l o s  p a í s e s  r e a l i s a n  s u s  c e n s o s  
d e  p o b l a c i ó n  e¡i e l  m omen to  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  p i a r t i  c u i  a r e s  I e s  
s e a n  más f  a v o r  alii 1 e s -
b)  P r  oce sa íT i i  e n t o  y  l a u f o l i c a c i ó n  d e  r e s u I t a d o B
A u n q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e s  e s c a s a ,  s e  p u e d e  s e ñ a l a r  
q u e  u n o  d(5 l o s  p:>r i  n e i  p>al e s  o b s t á c u l o s  p a r  et ¡al c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  
p l a n e s  c e n s a l e s  de-i m u ch o s  d e  l o s  p a . l s e s  d e  l a  r e g i ó n  e s  l a  r e í  a -  
t i  v a  a p u b l i c a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s .  Un b u e n  r e s u m e n  s o b r e  e s t e  
a s p j e c t o  f u e  p r e s í e n t a d o  al. S e m i n a r i o  d e  B u e n o s  A i r e s  p o r  A r i  
S'i 1 v a 1.."
R e s p e c t o  a e s t e  p u n t o  c a b e  m e n c i o n a r  l o s  c a s o s  d e  C u b a ,  
P anam á  y C o s t a  R i c a ,  p a í s e s  que  a (siuy c o r t o  p l a x o  p u s i i e r o n  et 
d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  u s u a r i o s ,  l a s  c i f r a s  d e  p o b l a c i ó n  d e  l o s  
c e n s o s  c o m p l e t o s ,  A s im i s / D o ,  e s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  e l  c a s o  de  
C o l o m b i a ,  p a í s  q u e ,  h a b i e n d c í  i n i c i a d o  l a  r e ? co l  t a c c i  ón  d e  l o s  d a t o s  
en  cal mes dta o c t u b r e  d e  19Í35, c o n t e m p l a  t e r i s r  Ic je rest..!l t a d o s  
d e f i n i t i v o s  p a r a  e l  mes d e  j u n i o  d e  1 9 8 6 .
En o t r o s  p a í s e s  l a  p r o d u c c i ó n  d e  t a b u l  a¡.::i o n e s  ha  s e g u i  do  un 
p r c j c e s o  r  e l  a t i  vaiTientta l e n t o  y  l l e n o  de  d i  f  i  c u i  t a d e s .  En e l  c a s o  
d e 1 c  e n s  o  d e  p o b 1 a  c  i  ó n d e  1 a  R e  p ü b 1 i  c  a  D o m i  n i  c  a n a r  e  a 1 i  2 a d o e n 
e l  mes d e  d i  c:i (vmbi''e d e  1 9 8 1 ,  ste c o n t e m p l ó  pu ta l i c . :a r  sus; r e s u l t a d o s  
en  un p e t ' i c j d o  muy c o r t o ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  ¡.tt i  1 i  a c  i  ón  d e l  
s i s t e m a  d e  l e c t c D r a  ó p t i c a  como proce( .1 i  ¡Til e n t o  r á p i d o  y e f i c i e n t e  
p tara  l a  e n t r a d a  d e  l o s  d a t o s .  V a r i a s  p r u e b a s ;  d e  e s t e  p í r ta ceso  s e  
h i c i t s r o n  r:on m o t i v o  d e  d iv e r sT iO s  c e n so s ;  p i l o t o s  y  e x p e r i m e n t a l e s ,  
e j e c u t a d o s ; ,  d u r a n t e  e l  p e r l o d t D  d e  p r e ? p a r a c i ó n  d e l  c e n s o  n a c i o n a l ,  
como u n a  -farma. d e  p r o b a r  e l  s i ' i t e m a  d e  e n t r a d a  d e  d a t o s .
1 / S i  I v a ,  A r i .  Qe ., C i t ,
El. t r a b a i o  d e  l e c t u r a  c o n  l o s  d a t o s  de. l p r o p i o  c e n s o  h a  t e n i d o  
un  r e t r a s a  c a n s i d e r a b l e ,  l o  c u a l  e s t á  i m p i d i e n d o  q u e  • s e  p u e d a
d i  s- p o n e  r  d e I o s  r  e  s  u 1 1 a d o  s  d e f i  n .i t  ;i v o s  d e 1 c  e n s  o a l a  f e c h a
a c t u a l .  L o s  f a c t o r e s  qu e  t ian  p r o v o c a d o  e s t a  s i t u a c i ó n  a n ò m a l a  
Bon ¡nuy d i v e r s o s  y 1 ¡ T ia y o r i a  d e  e l  1 d b  d e  mi.iy d i f í c i l  c o n t r o l  p o r  
p a r t e  de  1 o<5 p r o p i o s  e n c a r g a d o s  d e l  c e n s o ;  e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s  
s e  pjuede  s e  f ía  l a r - '
:i „ H a b i é n d o s e  l e v a n t í a d o  e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  y v i v i e n d a  en  e l  
mee d e  d i c i e m b r e  d e  1981^ s e  t o m ó  l a s  d e c i s i ó n  d e  r e a l i z a r
e l  c e n s o  a g r o p e c u a r i o  en e l  mer¿ d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 2 .  E l
p e r s o n a l  d e l  c en f so  d e  p o b l a c i ó n  f u e  a s i g n a d o '  a e s t a  n u e v a  
a c t i v i d a d  p o r  l o  c u a l  se> d e j a r o n  p r á c t i c a m e n t e  d e t e n i d a s
l a s  t a r e a s  p c s s t .c :e ?n sa le s  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  y  en
p a r t i c u l a r  l a s  a c t i v i d a d e s  c o r r e s p o n d í  e n t e s  a l a  c r i t i c a  y 
c o d i f i c a c i ó n  d e  l a s  p r e g u n t a s  a b i e r t a s -
i  i. . En e l  (lies d e  mayo d e  1 982  s e  c e l e b r a r o n  l a s  e l e c c i o n e s  
p r e s i  denc. i  a l  es. e?n e l  p a í s ,  s i t u a c i ó n  qu e  n o  f a c i l i t ò  y  más
bie?n r  e t  r a í  
a c t  i  v i  d í i d e E  
datos.
ib  l a  c o n s e c u c i ó n  d e l  a p o y o  f i n a n c i e r o  p a r a  l a s  
qu e  s i g u e n  a l a  e t a p a  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  l o s
i l i .  Con  e l  p r o p ó s i t o  d e  o b t e n e r  r e s u l t a d o s  en  f o r m a  r á p i d a ,  s e  
d e c i d i ó  t ) ' ' a b a , í a r  en  u n a  p r i m e r a  e t a p a  m e d i a n t e  u n a  m u e s t r a  
d e  a v - an ce .  L a  d e m o ra  p a r a  d e f i n i r  e l  d iEse f io  d e  3.a m u e s t r a  
r e t r a s ó ,  u n a  v e z  más ,  e l  i n i c i o  dts l a  l a b o r  d e  l e c t u r a  de  
datos.
i v „  f i n a l m e n t e  d u r a n t e  esI p r o c e s s a  d e  l e c t u r a  d e  l o s  f o r m u l a r i o s ?  
e l  e q u i p o ,  s i n  d u d a  ¡ s o f i s t i c a d o ,  p r e s e n t ó  m u ch o s  p r c ' b l e m a s  
t  è c n i  c  o  ES „ c o  n c o  s  t  o s  d e  m a n t  e n i  m i e  n t  o n o f ' à c  i  1 e s  d e  o b t e n e r .
.1 n c 1 u s o . tUi f  a c t o r  n e g a t  i  v o  p a r  a e 1 p r o c e s o  d e  e n t r  a<dsí d e
d a t o s  s o n  1 o s  c o n t i n u o s  c o r t e s  d e l  f l u i  d o  e l  M e t r i c o .
c )  E v a l u a c i ó n  de ( .^obe r tu ra  dfa 1 oes c e n s c e
R e í s p e c t o  a l a  c o b e r t u r a  d e  I dee-; c e n s o s ^  e>;:i Esten d ive i-ESOs 
p rD 'c t sd i  mi e n t o B  que. p u e d e n  s e r  e m p l e a d o s  p a r a  t a l  p r o p ó s i t o .  En 
m u c h o s  p a í s e s  ¡ses i m p u l s a n  p r o y e í c t o s  d e  e n c u e s^ ta s  d e  p o s t - e m p a d r o -  
n a m á e n t o .  P o r  lovs r e s u l t a d o s  n e g a t i v o s  d e  muchasr» l a s  e M p e r i í a n -  
cd .as  p a s i a d a s ,  CELADiE no  a p o y a  e s t a  l i n e a  t ie  t r i s b a j o ,  en v i r t u d  de  
l a  comp 1 e.,j i  d a d  d e  l a s  m i s m a s  y e l  e s f u e r c e  qu e  t= , i g n i f i c . a  e s t a  
o t r a  1 a b o r  dí5; camfjo tE;n f o r m a  c a s i i  p a r a l e l a  c o n  e l  m ism o  c e n s o  y 
d i s t r a y e n d o  p o r  s u p u e s t o  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  t é c n i c o s  y  f i n a n c i e r o s  
n o  s i  empi" e  d i  s p o n s i  b l  e s  en  1 a s  c a n t i d a d e s  n e c e s a r  i  a s .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  l a b o r  d e  C E LAD E  s e  o r i e n t a  a l a  u t i l i z a ­
c i ó n  d e  p r o c e d i  m i e n t o s  i n d i r e c t o s  d e  e v a l u a c i ó n  q u e ,  p o r  l o  g e n e ­
r a l  , h a n  c o n d E . i c i d o  a rEZE^u ltados  s a t  i  s f  a c t o r  i  o s  en  l a  t o t a l i d a d  d e  
1 o s  p a i  s e s  c o n  l o s  c u a l e s  s e  h a  t r a b a j a d o .  E s t a  e s  u n a  a c t i v i d a d
£)
f u n d a m e n t a l  q u e  h a  v e m i d o  d e s a r r o l l a n d o  e l  C E L A D E ,  d u r a n t e  l a s  
d o s  á l t i m a s  d é c í i d a B ,  en  c o o r d i  n a c i  án  c o n  d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  
n a c i o n a l e s ,  c o n  i " e s u l  h a d o s  ¿rimpl i  a m e n t e  p o s i t i v o s .
A u n q u e  no  s e  d i s p o n e  en  e l  mom€í?nto d e  l o s  d a t o s  s o b r e  e v a l u a ­
c i ó n  d e  t o d o s  l o s  c e n s o s  y a  r e a l  i z a d o s  y  d e  l o s  c u a l e s  s e  c u e n t a  
c o n  r e s u l t a d o s ,  s e  p u e d e  s e A a l a r  q u e  h a y  d i  f  e r e n c i  ¿ j s . s i  g n i  f  i  c a t  i -  
v a s  e n  e l  a s p e c t o  d e  c o b e r t u r a  d e  l o s  c e n s o s .  A s i m i s m o ,  s i  b i e n  
e s  c i e r t o  que  en  m u c h o s  c a s o s  se? h a n  l o g r a d o  m e j o r a s  e n  e s t e  
a s F ) e c t o ,  h a y  p a í s e s  en  qu e  l a  s i t u a c i ó n  t i e n d e  más b i e n  a em p eo ­
r a r s e -  Q u e d a  l a  s e n s a c i ó n  d e  q u e  l a  c a l i d a d  d e  l o s  c e n s o s  s e  ha  
v e n i d o  d e t e r i o r a n d o  p a ú l  a t  i  n a m e n t e .  Como  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  p>or 
l o  m e n o s ,  en l a  m i t a d  d e  l o s  c a s o s  y a  e v a l u a d o s ,  l o s  n i v e l e s  de  
o m i s i ó n  d e  l o s  c e n s o s  m á r e c i e n t e s  s u p e r a n  l o s  n i v e l e s  d e  o m i s i ó n  
e s t a b l e c i d o s  p a r a  l o s  c e n s o s ,  d e  l a  d é c a d a  d e l  70-
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E s  1 n c u B s t  i  c j n a b l  e  que  l a  r e a l i z a c i ò i i  d e  l o s  c e n s o s  d e  
p o b l a c i ó n  e s t à  muy v i n c u l a d o  en  p r i m e r a  i n s t a n c i a  y de? m a n e r a  muy 
im p o r t ¿ ? n t e  c o n  l a s  c r j n d i c i o n e s  p a r t i  c u i  ¿.ir e s  d e  c a d a  p a i s  en e l  
c am po  p o l i t i c o ,  e c o n ò m i c o  y  s o c i ¿ i l -
E’n e s t e  s e n t i d o  n o  e s  n i n g ó n  
que? h¿5 ¿ a f e c t a d o  l a  r " e g í ó n  d u r a n t e  
t r a n s c L i r~ r  i  d o  d e  1 ¿s a c t u a l  - h a  s i d o  
d i v e r s o s  t i p o s  d e  t r o p i e z o s  que  
A m é r i c a  C e n t r a l  y  e l  C a r i b e ? ,  para» 
r ¿ i b l e s , ,  l o s  c e n s o s  d e  e s t ¿ i  déc¿ada.
Be?c r  e t  t:) q u e  1 a c  r  i  b  i  s  g e n e r  a 1 
l a  deseada de. l 70  y  l o  qu e  h a  
un  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  d e  l o s  
h a n  e n f r e ? n t a d o  l o s  p a í s e s  d e  
l e v v i n t a r ,  en  c o n d i c i o n e s  f a v o -
De l o s  n u e v e  p a í s e s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  áre¿? d e  A m é r ' i c a  C e n ­
t r a l ,  EJ. C c i r i b e  y  P¿Tinamá, d o s  d e  e l l o s .  E l  S a l v a d o r  y  N i c a r a g u a ,  
d e s p u é s  d e  m ú l t i p l e s  e s f u e r z o s  y  c o s t o s  p ¿ i r a  s u  p r e p a r a c i ó n ,  
d e b i e r o n  s u s p e n d e r ,  a ú l t i m a  h o r a ,  l a  e t a p a  d e  r ' feco l  e c c i  ón  d e  l o s  
d a t o s -  S e  p e r d i ó  a s i ,  e n  a m bos  c a s o s ,  t o d o  e l  e s f u e r z o  d e  v a r i o s  
a f í o s  quE  ̂ l l e g ó  a i m p l i c c s r  i n c l u s o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  c e n s o s  e x p e ­
r i  m en te i l  e s ,  1 ¿s i m p r e s i ó n  d e  l¿ ss  b o l e ? t a s ,  g a s t o s  d e  d i v u l g a c i ó n ,  
c o s t o  d e  a s e s o r í a  i n t e r n a c i  o n a l , e t c .
O t r o s  t r e s  p a í s e s ,  C o s t a  R i c a ,  H¿?i t i  y  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  
d e b i e r o n  p o s t p o n e r  e l  afio  d e f i n i d o  i n i c i a l m e n t e  par¿s e j e c u c i ó n  d e  
s u s  c e n s o s  p o r  m o t i v o s  e c o n ó m i c o s ,  m i e n t r a s  que  H o n d u r a s  a ú n  n o  
b¿s d e c i d i d o  s u  r e a l i z a c i ó n  p o r  r a z o n e s i  s i m i l ¿ i r e s .  En  d e f i n i t i v a  
s ó l o  t r e s  p é i i s e s  C u b a ,  G u a t e m a l a  y  P anam á  re?a l  i  z ¿-»r on s u s  c e n s o s  
en  f e c h a s  p r e v i  amc^nte e s t a b l  e c  i  d a s -
E!n e s t a s  c o n d i c i o n e s  b i e n  p u e d e  d e c i r s e  e n t o n c e s  q u e  l a  
s i t u a c i ó n  d e  1 ¿i R e g i ó n  e s  s i n  d u d a  más c r i t i e v a  que? en  e l  r e s t o  d e  
A m é r i c a  L ¿ ? t i n a .  De l o s  n u e v e  p a . i s e s  t r e s  n o  hein l e v ¿ ? n t a d a  s u s  
c e n s o s ,  s ó l o  un  p¿a is  <P¿anamá> , l o  r e ¿ j l i z ó  en e l  a ñ o  1 9 8 0  m a n t e -
n l e n d o  c o n  e l l o  e l  p e r i o d o  i n t e r c e n s a l  d e  10 a ñ o s .  Adem&s c o n  l a  
e;: c e p c i  5n d e  G u a t e r n a l  a , q u e  l o  h i z o  a n t e s  d e  l o s  10 a H o s ,  l o s  
o t r o s  7 p a i s  t i e n e n  o t e n d r á n  c e n s o s  c o n  p e r i o d o s  i n t e r c e n s a l e s  
m a y o r e s  d e  10 a i i o s „
5.- TEMAS DEMOGRAFICOS INCLUIDOS EN LOS CENSOS DEL SO
L a s  r B c o m e n d a c i o n e s  i n t e r n a c i  a n a l  e s , y en  p a r t i c u l a r  d e  
C E LA D E ,  r e s p e c t o  a p r e g u n t a s  d i  s e l l a d a s  p a r a  m e d i r  a s p e c t o s  demo ­
g r á f i c o s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  s o n  muy v a r i a d o s  y en  t o d o  c a s o  b u s c a n  
c u b r i r  l a s  á r e a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  m o r t a l i d a d ,  l a  f e c u n d i d a d  y  
l a  m o v i l i d a d  i n t e r n a  e i n t e r n a c i o n a l -  P r e g u n t a s  o r i e n t a d a s  a 
a n a l i : ^ a r  e s t o s  a s p e c t o s  h a n  s i d o  s u f i c i e n t e m e n t e  p r o b a d a s  en 
e n c u e s t a s ,  c e n s o s  b >; p e r  i m e n t a l  esB e  i n c l u i d a s  en  m u c h o s  d e  l o s  
c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  d e  1 ¿5 d é c a d a  d e  l o s  ¿ lóos  70  y  8 0 .  Eli u s o  qu e  
h a  p o d i d o  h a c e r s i e  d e  t a l e s  d a t o s ,  p a r ¿ í  c o n o c e r  l o s  n i v e l e s  y 
t e n d e n c i a s  d e  e s t a  v a r i a b l e s ,  l i a  s i d o  en  m u c h o s  c a s o s  r e a l m e n t e  
c am p i l o  y c o n  r e s u l t a d o s  muy i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  p a í s .
C a b e  s e ñ a l a r  q u e ,  en  a l g u n a  m e d i d a  l o s  p r o g r a m a s  I M I A L ,  
I F H I P A L ,  IMI  LA  e  I M I N , ! /  i m p u l s a d o s  p o r  C E LA D E ,  s u r g i e r o n  como 
p r o y e c t o s  d e s t i n a d o s  a l o g r a r  u n a  e > : p l o t a c i c j n  más a m p l i a  y  s i s t e ­
m á t i c a  d e  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  en  A m é r i c a  L a t i n a  d e  l a  d é c a d a  d e l  
70  y s e  c o n t i n ú a n  l o s  e s f u e r s o s  p a r a  d e s a r r o l l a r  u n a  v e z  más  l o s  
r e s p e c t i v o s  e s t u d i o s  c o n  l o s  c e n s o s  más r e c i e ' n t e s -
T a m b i é n  p u e d e  m e n c i o n a r s e  e l  p r o y e c t o  s o b r e  a n á l i s i s  c o m p a r a ­
t i v o  d e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l o s  d i f e r e n c i a l  e s  en  l a  m o r t a l i d a d  
i u v e n i l  que? i m p u l s a  l a  O f i c i n a  d e  P o b l a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i ­
d a s  en N u e v a  Yo rV í ,  u t i l i z a n d o  l o s  d a t o s  d e  d o s  c e n s o s  ' s u c e s i v o s  
d e  p o b l a c i ó n .  S e  c o n t e m p l a  i n c l u i r  c u a t r o  p s t i íBes  L a t  i  n o a m e r i  c a ­
n o s  en  e s t e  p r o y e c t o  y  l o s  e s t u d i o s  en  e s t e  c a s o  s e r á n  c o o r d i n a ­
d o s  p o r  C E LA D E ,  2 /
T e n i e n d o  e?n c u e n t a  en  t o d o  c a s o  que  l o s  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  
h a n  d e  a d a p t a r s e  a l a s  c o n d i c i o n e s  y  n c í c e s i d a d e s  p a r t i c u l a r e s  d e  
c a d a  p a í s ,  l o  i m p o r t a n t e  e's q u e  l a s  p r e g u n t a s  que  s e  d e c i d a  
i n c l u i r  ' s a t i s f a g a  e f e c t i v a m e n t e  l o s  r e q u e r i m e n t o s  n a c i o n a l e s  p a r a '  
s u p l i r  a d e c u a d a m e n t e  l a s  i n s u f i c i e n c i a s  y / o  f a l l a ' s  d e  l o s  s i s t e ­
mas t r a d i c i o n a l  e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d e m o g r á f i c a .  Un p a n o r a m a  g e n e r a l  
s o b r e  e s t e  a s p e c t o  s e  p r e s e n t a  en  e l  c u a d r o  2 .
1  / IM I  AL
I F H I P A L :
I n v e s t  i  g a c  i  dn  
L a t i  n a .
I n v e s t  i  g a c  i  dn 
h i j o s  p r o p ! o s  
I n v e s t  i  g a c  i  tin 
I n v e s t  i  g a c  i  6n
d e  l a  m o r t a l i d a d
d e  
en
I M I L A ;  I n v e s t i g a i òn  d e
IM IN :  I n v e s t i g a c i ó n  de
T e n d e n c i a s  d e  l o s  d i f e r e n c i a l e s  
d e  l a  m o r t a l  i d  aid en  l a  n i ñ e z ,
F' o b 1 a c  i  6 n , M u e v a Y o r  k .
i  n f  an  t  i l  en  Amér  i  c  a 
e l  m é t o d o  d e  l o s1 a  f e e u n d i  d a d  p o r  
A m e r iC c i  L a t t i n a ,
l a  m i g r a c i ó n  d e  L a t i n o a m e r i  c a n o s  
l a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a .
s o c i o e c o n ó m i c o s  y  g e o g r á f i c o s  
N a c i o n e s  U n i d a s ,  D i v i s i ó n  d e
a
Cuadro 2
AHERICA latina; AÍÍO DE REALIZACION Y TENAS DENOGRAFICOS INCLUIDOS EN LOS CENSOS DE POBLACION DE
LA DECADA DEL 80
Nortalidad adulta Fecundidad y aortali dad en la nibez Nigracibn internacional
Abo
País del Orfandad Defunciones Hijos Hijos Naci - Sobrevi- Hijos Lugar de Affo de
censo naterna d lt iio s  12 teni- sobre - dos vientes sobrevi- naci - llegada
neses dos Vivien- dltisiD nacidos vientes liento
tes afto li lt i io  affo en el ext.
Argentina 1980 X X x(b) X X
Brasil 1980 X X X X x(a) - - X -
Chile 1982 - - X X x(b) - - X
Col ofibia 1985 xt - X* X* X * X* y¡* X» X«
Costa Rica 1984 - - X X - - - X X
Cuba 1901 - - Jj X - - - - -
Ecuador 1982 - - X X X (a) X - X -
E1 Salvador Ç/ X - X X x(a) X - X -
Suateiala 1981 V - X X X (a) V - V X
Haiti 1982 - X X X X ( â ) - X X -
Héxico 1980 - - V X X (a) - - X -
Nicaragua cj - X X X x(a) - - X
Panaad 19~80 X - X X x(a) V - X -
Paraguay 1982 V - X X x i a ) V V X X
Perù 1981 X * - xt X * X ( 3 ) X* - X -
R.Doiinicana 1981 X - X X x(a) X y X X
Uruguay 1985 - - X x(a) X X X X
Venezuela 1981 - - X X x(b) - X X
* Telas investigados en base a una luestra.
(a) Techa de naciaiento de bltiao hijo 
Ib) Naciiiento del alio anterior al censo
¡c> preguntas incluidas en el Toraulario de los censos prograiados para realicar en El Salvador (1980) y Nicaragua 
(1982), suspendidos en el l i l t i io  aoiento cobo consecuencia de los probleias internos de cada pais.
Teias no investigados.
NOTA: Bolivia(1976), El Salvador(1971), Honduras', 1974) y Nicaraguaíl971) no han levantado censos en la década 
del 80. ( Los nliseros entre paréntesis corresponden ai abo de reaii:acibn del l i i t i io  censo nacional 
respectivo.)
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Como p u e d e  v e r s s e  en  l a  i n f o r m a d 6 n  d e l  c u a d r o ,  l a e  p r e g u n t a s  
d e  c a r á c t e r  d e m o g r á f i c o  i n c l u i d a s  en  l o s  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  s o n  
v a r i a d a s  y  en  a l g u n o s  c a s o s  c u b r e n . ,  en  f o r m a  p o r  d e m ás  a m p l i a ,  
l a s  p o s i b i  1 i d a d e s  q u e  s o n  f a c t i b l e s  d e  m a n e j a r  en  e l  m a r c o  d e  un 
prog.^' ama c e n s a l  .
En d i c h o  c u a d r o  s e  h a n  i n c l u i d o  l o s  c a s o s  d e  E l  S a l v a d o r  y  
N i c a r a g u a ,  p a í s e s  qu e  e f e c t u a r o n  t o d a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  s u  
c e n s o s  y q u e  en  e l  t i l  t i m o  m omen to  d e b i e r o n  t o m a r  l a  d e c i s i ó n  de  
s u s p e n d e r  e l  t r a b a j o  d e  c a m p o .  En  e l l o s  s e  t e n i a  p r e v i s t o  r e c o g e r  
i n f o r m a c i ó n  r e í  a t  i  v a m e n t e a  a m p l i a ,  l a  q ue  s i n  dud¿x r e s u l t a b a  en 
e s e  m omen to  y  c o n  m a y o r  r a z ó n  h o y  en  d i  a  muy n e c e s a r i a  p a r a  
c u b r i r  s u s  n e c e s i d a d e s  n a c i o n a l e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n .
En d e f i n i t i v a  e x i s t e  c o n s e n s o  en  c u a n t o  a l a  i n c l u s i ó n  d e  la s -  
p r e g u n t a s  s o b r e  h i j o s  t e n i d o s  e  h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s  l a s  c u a l e s  
son muy importantes para el estudio de la mortalidad juvenil y la 
-fecundidad, tanto a nivel nacional como desagregado por regiones 
geográficas y categorías socioeconómicas, asi como una fuente 
independiente para evaluar la calidad de los registros vitales.
6.- EL PERSONAL DE CAMPO EN LOS CENSOS DE POBLACION
S e  r e c o n o c e  q u e  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  c r í t i c o s  en  un p r o g r a m a  
c e n s a l ,  s e  e n c u e n t r a  en  e l  t r a b a j o  d e  c am po  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  
l o s  d a t o s .  En l a  m e d i d a  que? d e b e n  r e c o g e í r s e  d a t o s  p a r a  t o d o  e l  
u n i v e r s o ,  que  p p f  e l  n ù m e r o  d e  t e m a s  l o s  f o r m u l a r i o s  s o n  i5 ?x tensos  
y  c o m p l e j o s ,  q ue  e l  t am a f f o  d e  l o s  h o g a r e s  e s  m a y o r  que  en  p a í s e s  
d e  m a y o r  d e s a r r o l l o  y qu e  e l  t r a b a j o  d e  c am p o  d e l i e  r e a l i z a r s e  en  
un  t i e m p o  r  e l  a t  i  v a im en te  c o r t o  i m p l i c a ,  a l  c o n t r a r i o  d e  l o  que  
a c u r r e  c o n  l a s  e n c u e s t a s ,  u t i l i z a r  un  e l e v a d o  n ù m e r o  d e  f u n c i o n a ­
r i o s  p a r a  l a  s u p e r v i s i ó n  y r e c o l e c c i ó n  d e  l o s  d a t o s ,
E i a j o  l a s  c o n d i c i o n e s  a n t e r i o r e s  s e  p u e d e  s u p o n e r  q u e ,  a d e m á s  
d e l  g r a n  v o l u m e n  d e  p e r s o n a s ,  e?l g r u p o  r e s u l t a  t a m b i é n  muy 
h e t e r o g é n e o .  E s  p o r  t o d o  e s t o  q u e  cualquier falla que pueda pro­
ducirse en el recurso humano reclutado para esta labor puede 
provocar el fracaso total del censo, o por lo menos producir 
resultados de baja calidad.
F í e s p e c t o  a l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  que  d e b e n  u t i l i z a r s e  e n  e s t a  
o p e r a c i ó n ,  c a b e  m e n c i o n a r  d o s  a s p e c t o s  qu e  s o n  f u n d a m e n t a l  e?s p a r a  
a s e g u r a r  e l  c a b a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  1 a b o r t a s  d e  c a m p o .  S e  t r a t a  
como p r i m e r a  m e d i d a  d e  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  q u e  s e  u t i l i c e  e l  
p e r s o n a l  más i d ó n e o  p o s i b l e  y  como s e g u n d a  m e d i d a ,  q u e  s e  d e s a ­
r r o l l e n  muy b u e n o s  p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  l o s  e in u m e ra d o -  
r e s  y  s u p e r v i  s o re ? s .
A u n q u e  n o  e x i s t e n  m a y a r e s  a n t e c e d e n t e s  d e  e v a l u a c i ó n  r e s p e c t o  
a l  p a p e l  c u m p l i d o  p o r  e l  p e r s o n a l  d e  c am p o ,  c a b e  s e h a l a r  q u e  e s t e
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e s  un f a c t o r  c l a v e  par"¿' l o g r a r  ursa huer ta  c a l i d a d  d e  l o s  r ' e s u l t a -  
d o B  d e  un c en so . ,  R e s p e c t o  a.l t i p o  d e  p e r s o n a s ,  l o  c o r r i e n t e  e s  
u t c i . l i z a r  ruta es t r i . ! i ; : ; tu ra  i i a c j n n a l  coííící p o r  e j e m p l o  l o s  m a e s t r o s  en 
e l  c a s o  de  C o s t , a R i c a .  I (cs f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s  en  v a r i o s  d e  l o s  
p a í s e s  o ,  m uc l ta s  v o c e s ,  p e r s o n a l  c o n t i ' a t a d o  p a r a  ese. l a b o r  e s p e -  
c  i  f  i  c a u
I n d e p e n d í  e n t e m e r t t e  d e  q u i e n e s  s e a n ,  
s e n t a  e s  q u e ,  m u c h a s  v e c e s ,  f e s t a  l l e g a  a 
e s t e  c am p o .  E s  n e c e s a r i o ,  p o r  t a n t o ,  
p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  c o n  m a t e r i a l
t..tn p r o b ie m .3  qu e  s e  p r e ­
s e n  s u  p»rimeí~a t a r e a  en 
p l a n i f i c a r  y  d e s a r r o l l a r  
c l a r o  y  s u f i c i e n t e m e n t e
e s t r u c t u r a d o ,  p a r a  l o g r a r  q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  to m e n  p l e n a  c o n ­
c i e n c i a  s o b r e  l a  im p o r t a n c i a  d e  l a  t a r e a  q u e  v a n  a  r e a l i z a r  y  l a s  
i m p l i c a c i o n e s  d e  u n  m a l t r a b a j o .
Eh i sten, p  O I  ■ o t r a  p a r t e ,  l i m i t a c i o n e s  p ia ra  u n a  a d e c u a d a  y
p ro F u .n d a  capac; i  t<ac i  ón  d e  l a s  |:.t6? r s D n a s  q u e  s e  e n c v a r g a r  ,án d e  e s t a  
t a r e a ,  u n a  v e z  m as ,  p o r  t r a t a r s e  d e  p e r s o n a s  i  n c o r p i o r a d a s  a l o s  
p r o g r a m a s  c e n s a J  e s  s o l a m e n t e  c o n  c a r á c t e r  e s p o r á d i c o  y ,  q u e  p o r  
t a n t o ,  p u e d e  o c i - t r r i r  q u e  r c e a l i c e n  l¿as  t a r e a s  c o n  l a  s o l a  i d e a  de  
cump.l. i r  o p o r  m a n t e n e r  un  i n g r e s o  f i j o  p a r a  e s e  p e r i  o d o .  E s t o  
c o r i d t i c e , e;:í, n d u d a ,  a q u e  en e l  t e r r e n o  y en l a  p n - á c t i c a  s e  p r e ­
s e n t e n  a l g u n o s  p r o b l e m a s  d e  d e f i c i e n c i a  en  e l  l l e n a d o  d e  l a s  
b o l e t a s ,  p a r t i c u i  á r m e n t e ,  r e g i  s t r á n d o s e  a l  t o s  n i v e l e s  d e  c a s o s  
i q n o r a d c T s  o ma l d e c l a r a d o s , ,  T a m b i é n  se? prtDduce.n , s e g u r  amen tes, p o r  
e s t a  m ism a  caus-a  y  ¡rjor e l  a f á n  d e  l o s  e n u m e r a d o r e s  p o r  t e r m i n a r  
BU t a r e a ,  a l t o s  n i v e l e s  d e  v i v i e n d a s  c o n  m o r a d o r e s  a u s e n t e s  o 
v i v i e j o d a s  d e s o c u p a d a s .  E l  t r a b a j o  d e  s u p e r v i s i ó n  e n  e l  t e r r e n o  y  
e n  l o  p o s i b l e  e n  l a  o f i c i n a  r e s u l t a  s e r  c r u c i a l  p a r a  a s e g u r a r  u n a  
m in im a  c a l i d a d  d e  l o s  d a t o s .
Un a s p e c t o  ad.i c i o n a l  q u e  c o r r  i  en  t e m e n t e  c o n t r i b u y e  a u n a  m a l a  
r e c o l e c c i f e n  d e  l o s  d a t o s ,  p u e d e  s e r  l a  i n a d e c u a d a  o a v e c e s  
i n e x i s t e n t e  c a r t o g r a f i  a , l a  c u a l  d e b e r í a  s e r  muy c l a r a  y  e s t a r  
d e b i d a m e n t e  a c t u a l i z a d a .  En m u ch o s  c a s o s  s e  h a c e n  g r a n d e s  e s f u e r ­
z o s  p o r  m e j o r a r  e r¿ te  p u n t o ,  y en e s t e  s e n t i d o  c a b e  m e n c i o n a r  e l  
c a s o  d e  C o l o m b i a ,  pai.  s  en  e l  c u a l  c o n  b a s t a n t e  a n t i c i p a c i  6n a l  
c e n s o  d e  1 905  s e  e s t u v o  d e s a r r o l 1 a n d o  u n a  p r o g r a m a  d e  a c t u a l i z a ­
c i ó n  c.ar t o g r  á f  i c a  y si.» i  ncDrpc;i/".ac i  ò.n fjn u n a  b.-uíe c o m p u t a r  i  z a d a . 
A i i t e c i e d e n t e s  d e l  s i s t e m a  f u e r o n  p r e s e n t a d o s  a l  T a l l e r  d e  E v a l u a ­
c i ó n  r e a l i z - a d o  en B u e n o s  A i r e s  en  mayo d e  ;l.985„ 1/
7 . -  C R I T I C A ,  C O D IF IC A C IO N  Y  P R O C E S A M IE N T O
D e s d e  i?l p u n t o  de  v i s t a  d e l  p r o c e s a m i  entr,),, e s  i m p o r t a n t e  
s e ñ a l a r  l o s  a v a n c é i s  l o g r a d o s  en e s t e  c am p o ,  n o  s f o l o  p o r  e l  d e s a ­
r r o l l o  t e c n o l ò g i c o ,  s.i .no t a m b i é n  a pa r t i , » "  de î u s o  d e  p r o g r a m a s  
d e  c o r r e c c i ó n  a u t o m à t i c a  d e  1 a i n f o r m a c i ó n .  T a m b i é n  m ucho  s e  h a
1 /  f e r r o .  M a u r i c i o . ,  E l  p r o y e c t o  d e  av.rh ama t  i  z ac  i  ÒU de  c a r t o g r a f i a  
c e n s a l . ,  Tal, 1er'  rie A n á l i s i s  v Eva!,  u a c  i  f t n . Op,., c i t .
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a v a n z a d o  en 1.a u t  i 1 i  2 ac: :L òri de  p r e g u r v t a s  c e r r a d a s ,  y  p r e c o d i  f  1 ca--  
i:jas., que  s i  n drrda adeinás:- de  r a c i  .í, ;í í . a r  e l  t  r a b a i o  d e  c ao ìp o ,  r e d u — 
!;:en l a s  l a b o r e s  de  u-fi. c i ñ a  p o s t e r  ;i o r  o s  a l  em p ad r  o r ìam i e n t o .  P u e d e  
s e r i a l  a r s e ,  i n c l u s o  en e s t e  a s p e c t o ,  que  m u c h a s  v e c e s  e x i s t e  l a  
t  e n d e? n c  .i. a a a b i .! !s> a r  d e e s  L a fii r  á c; t i c a  l i  m 1 1. a n d o d e  e n t  r~ a d a l a s  
p o s i b i l i d a d e s  de  v.iso p o s t e r ' i o r  d e  l o s  r e s u l t a d o s .
C u a n d o  s e  l l e v a n  a c a b o  p r o c e s o s  d e  c r í t i c a  v c o r r e c c i ó n  d e  
l o s  d a t o s  co m o  p a s o  p r e v i o  a l a  p r o d u c c i ó n  de  l a s  t a b u l a c i o n e s  e »  
c o n v e n i e n t e  q u e ,  s e  p r o d u z c a  s im u l t á n e a m e n t e  l a  d o c u m e n t a c ió n  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  f i n  d e  d e j a r  c l a r a m e n t e  e s t a b l e c i d o  l o s  n i v e l e s  
d e  c o r r e c c i ó n  q u e  h a n  s i d o  n e c e s a r i o s  e n  c a d a  c a s o .
R e s u l t a  i m p o r t a n t e  deBtau:;ar  e l  p i r o c e d i  mi e n t o  s e g u i d o  en  C o s t a  
F i i c a  en e l  s c a n t i d o  de  e n v a i n a r  p r e v i  a m e n t e  l o s  t i p o s  de  e r r o r ,
■f undamen  t a l  rneírit e? l o s  n i v e l e s  d e  n o  de í c l  a r  a c i  ¿in o d e  c a t e g o r í a  d e  
i g n o r a d o  y  h a c e r  a s i g n a c i ó n  s o l a m e n t e  c u a n d o  d i c h o s  e r r o r e s  ra 
d e f i c i e n c i a s  n o  s o b r e p a s e n  c i e r t o s  p o r c e n t a j e s .
En p o r  l o  m e n o s  o t r o s  c a s o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e b i e r o n
e n f r e n t a r s e  s i t u a c i o n e s  c r i t i c a s ,  como c o n s e c u e n c i a  d e  l a  m oda ­
l i d a d  u t i l i z a d a  p a r a  e l  i n g r e s o  des l o s  d¿=ito5 a l  c o m p u t a d o r  y p o r  
l a  f a l t a  d e  c r i t e r i o s  a d e c u a d o s  p a r a  u n a  permanente-: '  e v a l u a c i ó n  de  
l a  l a bo i -  .
E l  p r o c e s o  s e  h i z o  p o r  d i g i t a c i ó n  m a n u a l  y  1 d *b f u n c i o n a r i o s
f  LiC-?rDn con11* a t  d o s  p a g h n do  1 e s  pc>r n ù m e ro  d e  f  o !■-inu 1 ai- i  o s  i  n g r e s a ...
d oB  d i a r  x a m e n t  e . A 1 no  hiahier 5;e e s t  ab 1 e c  i  d o  f  o r  mas d e  c o n t r  o 1 d e  1 
p r o c e s o ,  a l g u n a s  p e r s o n a s  d e j a b a n  d e  d i g i t a r  gr-an p a r t e  d e  1 a 
i n f o r m a c i ó n  c a p t a d a  en e l  t e r r e n o ,  s a l t a d o  s e c c i o n e s  c o m p l e t a s  de  
l a s  b o l e t a s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  a u m e n t a r  s u  v o i umen d e  p r o d u c c i ó n  
p a r a  c o n s e g u i r  l ò g i c a m e n t e  m a y o r e s  i n g r e s o s . ,
F u e  n e c e s a r i o  que  e l  CELAD E  c o l a b o r a r a  en  1 a ,p r e p a r a c i ó n  d e  
un p r o g r a m a  p a r a  i n g r e s o  d e  d a t o s  a n t e s  d e  v o l v e r  a d i g i t a r  l a  
i  n f  cn 'mac i  ó n , s i  t i . i a c i  ón qu e  s i n  d u d a  p r o v o c ó  un  r e t r a s o  g r a n d e  en  
e l  i n g r e s o  d e  l a  i n f o r m a c i í b n  v ,  c l a r o  e s t á ,  u n a  p é r d i d a  en  t è r ­
mi i  n o  s  e c; o n ò m i  c o s  .
En o t r o s  c a s o s  s e  d i s p u s o  d e  p r o g r a m i a s  muy e f i c i e n t e s i  p a r a  
l a  c r i t i c a  y  c o r r e c c i ó n  a u t o m à t i c a  d e  l o s  d a t o s ,  e l  p r o g r a m a  
CXllMCOFí e s p e r i  f  i  c a m e n t e ,  mas n o  c o n  l a  c a p a c i d a d  t è c n i c a  p a r a  s u  
u s o .  F i n a l m e n t e  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e b i ó  h a c e r s e  s i n  l a  a y u d a  de  
e s t a  v a l i o s a  h e r r  anvi e n t o  y s i  empir e c o n  a p o y o  i n t e r n a c i o n a l  q ue  
f u e  f u n d a m e n t a l  p a r a  p r o d u c i r  l o s  r e s u l t a d o s  en  un  p e r í o d o  c o r t o -
C a b e  r e i t e r a r ,  no  o b s t a n t e ,  en e l  m a r c o  d e  e s t e  s e m in íT i r iD ,  que  
u n a  r e c o m e n d a c i ó n  cj en  e r a l  drc' C E LA D E  e s  que  a u n q u e  l o s  c e n s o s  d e  
p o b l a c i ó n  s e a n  c r i t i c a d o s  y  c o r r e g i d o s  co m o  p a s o  p r e v i o  a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  l a s  t a b u l a c i o n e s ,  e s  im p o r t a n t e  q u e  s e  m a n te g a n  l o s  
a r c h i v o s  o r i g i n a l e s  d e  l o s  c e n s o s  p a r a  q u e  c u a n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  
l o  a m e r i t e n ,  p u e d a  p e n s a r s e  e n  o t r a s  f o r m a s  d e  e v a l u a c i ó n  q u e  
i n c l u s o  p u e d a  s i g n i f i c a r  e l  r e p r o c e s a m i e n t o  d e  u n  c e n s o ,  s i  s e  
d e s c u b r e  q u e  p u d o  h a b e r s e  c o m e t id o  e r r o r e s  e n  l a  a s i g n a c i ó n .
1 2
E y ,  :i st, ri e v i d e11 c i ab c:! e c:: aisds d e as :i, qt i ac: :i, ñ 11 e q<,í i voc .  acJ a qu e s51 o 
pjueden ser superados si se di sfjone de los datos o rig in a le s. Tales 
e;; per i eric; :s. as pueden ser muy i mpor t af'ites para la  p 1 an i f i caci ón y 
ejecuciftn de censos futur’os del mismo país.
8 . -  C O B E R T U R A  Y C A L ID A D  DE L 0 8  C E N S O S
De 1 o s  d a t o s  d e l  c u a d r o  .1 s e  d e s p r e n d e  t a m b i é n  que  1 a c o b e r ­
t u r a  de  1 CÍ5S cen-sDB d e  p o b l a c i ó n  en  A rné t r i ca  l _ a t i n a  n o  e s  u n i f o r m e  
y  q u e  s e  h an  d a d o  c a m b i o s  en  am bas  d i r e c c i o n e s  e s t o  e s  p a í s e s  c o n  
t e n d e r i c d . a  a un  me i o r  atni e n t o  d e  l a  c o b e r t u r a  y p a í s e s  c o n  t e n d e n ­
c i a  más  b i e n  a e m p e o r a r  er; e s t e  a s p e c t o .
P o r  d i v e r s a s  c i  r r:!„!í:s1:anc i  asn im.u;::has v e c e s  Si b c í c í  ac ia s  a c o n d i ­
c i  onc ís  i n t e r n a s  p a r t i  c u i  a r e s  q u e d a n  s i n  e m p a d r o n a r  c i e r t o s  g r u p o s  
D s e c t o r e s  d e  p o b l a c i ó n .  E s t e  e s  u n o  d e  lo s;  a s p e c t o s  i m p o r t a n t e s  
que  d e b e n  c u i  d a r s e  en  l o s  p r o g r a m a s  c e n s a l  e s  y  qu e  p u e d e n  o c u r r i r  
c o n  f a c i l i d a d  en p a í s e s  q u e  p r e s e n t a n  pob  1 ac. i  onc 'S  c o n  u n a  a l t a  
d i s p e r s i ó n  y  q u e  n a  d i s p o n g a n  d e  u n a  c a r t o g r a f í a  d e b i d a m e n t e  
a c t u a l  i  z a d a ..
F í e s u l t a  a v e c e s  s o r p r e n d e n t e  que ; i .ncluso en á r e a s  u r b a n a s  y 
c i Lidades i íftpor' t  .an t  es se i:Jei en de empa¡í r  cdn a r  amp 1 i o 3 sec t o r  es  de 
l a  p o b l  acción.. F a l l a s  en l a  c a r t o g r a f í a  o - f a l t a  d e  una ad ecuada 
s u p e r v i s i ó n  pueden ser l a s  c a u s a s  de e s t a s  s i t u a c i o n e s  p a r t i c u -  
1 .vu-es.
A LG U N O S  R E S U L T A D O S  C O N C R ET O S  S O B R E  L A  C A L ID A D  D E  L O S  C E N S O S
En este? p u n t o  s e  i n t e n t a  s e ñ a l a r  a l g u n o s  p r o b l e m a s  e n c o n ­
t r a d o s  a l  ú t i l . ! - z a r  d a t o s  e s p e c í f i c o s ,  d e  c a r á c t e j r  d em o q r  árf i  c o ,  en 
l o s  c e n s o s  de  p o b l a c i ó n  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  8 0 .  Mo s e  t r a t a  
6?n t o d o  c a s o  d e  un f;)ar)orama e> ;h .austi v o ,  s i n o  i.!ni-:i s i f C íp l e  e n u m e r a ­
c i ó n  d e  a n t e c e d e n t e s  c o n o c i d o s  s o b r e  l a  l a b o r  d e  e v a l u a c i  ón d e  
l o E  c e n s o s  en  l a  r e g i ó n .
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Una d e  l a s  v a r i a b l e s  nìàs i  ¡ n p o r t  a n t e s  en t o d o  c e n s o  d e  p o b l a ­
c i ó n  e s  l a  e d a d .  E s t a  v a r i a b l e  e s  t u n d a m e n t a i  p a r a  t o d o s  l o s  
a n á l i s i s  en  e l  c am po  d e m o g r á t i  c o  p o r  r e q u e r i r s e  c o r r i e n t e m e n t e  
p a r e  t o d o s  l o s  t i p o s  dís a n á l i s i s  d e  l a s  r e s t a n t e s  v a r i a b l e s  
i n v e s t i g a d a s  en l o s  c e n s o s »  E x i s t e n  m u c h a s  f o r m a s  d e  e v a l u a c i ó n  
d e  l a  c a l i d a d  d e  e s t a  i n - f o r m a c i  fon y  e s  u n a  v a r i a b l e  s o b r e  l a  
c u a l  s e  h a c e n  g r a n d e s  e s f u e r c e s  p a r a  q u e ,  t a n t o  l o s  i n f o rm e ^ n t e s  
como c o n  i o s  enum e rado re s> ,  p r e c i s e n  de  l a  m e j o r  m a n e r a  p o s i b l e  
este dato.
M é to d c i s  de  s o b r a  c o n o c i d o s  p o r  l o s  d e m ó g r a f o s  p e r . m i t e n  p o n e r  
en  e ' v i d e n c i a  l a  s i t u a c i ó r )  a c t u a l  d e  e s t a  i n f o r m a c i ó n  en  c a d a  p a í s  
En  e l  c u a d r o  3 s e  p i r e s e n t a n  . a l g u n o s  r e s u l - f a d o s ,  s o b r e  e s t e  a s p e c ­
t o ,  en b a s e  a l  m è t o d o  d e  t l y e r s^  p r o c e d i m i e n t o  a n a l í t i c o  que  
p e r m i t e  en  b a s e  a l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  un  í n d i c e  e v a l u a r  l a  a t r a c -  
c : i5n  o e l  r e c d i a c o  que  t i e n e  en  e l  s e n o  d e  1.a p o b l a c i f o n  c a d a  u no  
de  1 o s  d í q i t o s .
9 , 1  D e c l a r a c i f o n  d e  l a  e d a d
C u a d r o  3
I N D IC E S  DE MYERS EN LOS  CENSOS DE PO B LA C IO N  DE P A I S E S  DE 
REGION  EN L A S  DECADAS  DE 1 9 5 0 ,  I 9 6 0 ,  1 970  Y 1980
L A  ,
P a i  s e s
1950
D é c a d a  d e  l o s  c e n s o s  
1 96 0  1970 1980
ARGENT INA 1, 1 '■y ••> 1  ̂7 2 , 9
COSTA R I C A 17,  1 1 J., 5 1 0 , 6 6 , 0
GUATEMALA 3 2 , 5 1 9 , 5 2 2 , 2 2 1 , 7
H A I T I 4 2 , 3 - 2 5 ,  4 ...
HONDURAS 1 7 , 4 12,, 0 5 ,  / a /
MEXICO 3 5 ,  S 2é í , / 1 7 , 0 1 3 , 4
PANAMA 1 6 , 2 8 , 3 6 , 9 5 , 0
R EP .  DOMINICANA 2 7 , 3 2 5 ,  8 2 3 , 7 4 , 8
a / D i  r  B c: c  i  ó n  G e n  e i’- a 1 d e E s t  a d  i  s -t i  c: a y  
D e  in o Q r  à f i  c  a N .a c i  o n a 1 d e  H o n d u r  a s
C e n s o s  y C E LA D E .  
EDENH I I  1983 .
E n c u e s t a
I n f o r m e
G e ri e  i-- a 1 » V o 1 t..i íti e  ri S e r i e  A . 1 0 4 7 / I I ,  S e p t i e m b r e  cíe 1 9 8 5 .
1 4
Como ï 
l o s  p a i  so r  
d e  i a  e d a d  eie 1 a?
d e s p r e n d e  d e l  c u a d r a  a n t e r i o r  s e  h a  l o g r a d o  en  t o d o s  
ur ia  fT ie io ra  s u s t a n c i a l  en  e l  p r o c e s o  d e  d e t e r m i  n a c  i  fon
s i  V o  cc-:-n s  o s d e p o b 1 a c i  fo n .
E>; i  s t e n s \ n de,da,
p e r s o n a s  
c a s o s  d e
en  l o s  suce 
p a i  B e  ¡5 qi.ie
muy g r a n d e s  p a r a  q u e  e s t a  i n t o r m a c i f o n  
e v a l  uac: i  cbn en  bs tse  a l o s  r  e s u l  t a d o s  de  
c o l  oca i"  î  an  c o n  un r e t r a ‘?j.D d e  30  o màs 
en  d o n d e  m e j o r  s e  d e c l a r a  l a  e d a d .
aun  d e b e n  h a c e r  l e s t u e r n o s  
are a mas  p r e c i s a  y a  que  l a  
6?s tDs I n d i c e s  d e  M y e r s  i o s  
a f l o s  r e s p e c t o  a l o  p a í s e s
En e l  c a s o  d e  H o n d u r a s  en  d o n d e  s e  r e a l i z ó  u n a  e n c u e s t a  demo­
g r à f i c a  en  e l  a b o  1 983  p a r a  r e c o g e r  i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  
1 a m o I" t  a 1 i  d a d , 1 a f  e c u n d i  d a c i y  l a  m i  q r  a c; i  fo n i  n t  e r ■ n a e  i  n t  e r  n a c í  o -
n a l ,  i5e u t i l i z ó  un  n u m e r o  r e j d u c i d o  d e  e n u m e r a d o r e s ,  c o n  un e n t r e ­
n a m i e n t o  a im p l i o  y c o n  u n a  ad ra cuada  s u p e r v i s i ó n .  S e  l o g r ó  a s i  q u e ,
en e s t a  i  n v e s t  i  g a i c i  fon , m e j o r a r  ai s u s  t a ñ e  i  a l  m e n te  
s o b r e  l a  d e c l a r a u z i f o n  d e  1 ai e d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n .
1 ̂ i  r i f o r m a c i  fon
L a  e v a l u a c i ó n -  d e  l o s  r e s u l t a d o s  a p a r t i r  d e l  I n d i c e  d e  M-yers  
c c s l o c a r i  a a l  p a r í s  a l  n i  v e l  d e  p a í s e s  d e  mej o r  d e s a r r o l  1 o  y  m a y o r  
t r a d i c i ó n  p a r a  r e c o g e r  e s t e  d a t o .  E s t e  s i m p l e  e j e m p l o  s i r v e  p a r a  
decf)Dst i "a r (“ omo cor'i e n u m e r ' a d o r e s  c a p a c i t a d o s  y u n a  b u e n a  s u p e r v i  — 
s i t i n ,  s e  p u e d e  Iogr;:":ir un.a m e j o r  c a l i d a d  d e  l a  i  n f  o r m a c i  fon, i n d e -  
f3 er¡ d i  en  t  emen t  e d e i  a e i  s ■(: en c  i  a d e  o t 'r o s  f  a c t  o r  e s  n e g  a t  i  v o 5 q u e  
puedeTt s e r  c a u s a l e s  d e  e s ' t a s  de-f i  c i  e n e  i  a s  en  l o s  d a t o s »
E s  n e c e s a r i o  s e d a l  a r  en  e s t e  s e n t i d o  que  l a  e-dad e s  una  
• v a r i a b l e  - f u n d a m e n t a l  en  e l  c am p o  d e m o g r á f i c o  y  qu e  s u  b u e n a  o 
m a l a  d e c l a r a c i t i n  i n c i d e  d e f  i  n i  t i  v ' am en te  en l a  c a l i d a d  d e  l a s  
e s t i  m a c i  o n e s  que  s e  h a g a n  s o b r e  l a  m o r t a l  i  d a d ,  l a  f e c u n d i d a d  y 
i  a ín 3. g r  a c: i  ó n i  n t  e  r- n a e  i  n t  e  i- n a c i  o  n  a 1 .
9.2 - Otros resultados de evaluaciones particulares
E'.n e l  c a s o  d e  C o s t a  . R i c a ,  u r t i  1 i z a n d o  como marc.:o d e  r e f e r e n c i a  
e l  c e n s o  d e  pob lac r ió - jn  y  v i v i e n d a  d e  a ñ o  19E34, s e  h a  e s t adcj r e a l i  — 
zandf.3 una  i  rvv'6?s't i  g a c  i  fon enc^imi r i a da  a taval i .Aar l a  d e c l a r a c i ó n  de  l a  
e d a d  d e  l a s  p e r s o n a s  de  más de  s e s e n t a  a ñ o s ,  e s t i m a r  1 C3S n i v e l e s  
d e  m o r t a l i d a d  d e  e s o s  g r u p o s  e i n d a g a r  de? pase? s o b r e  a l g u v i a s  
o t r a s  c a r  a c h e r  í  s-fci c a s  d e  es 'he  g r u p o  d e  pi:?bl a c i ó n  c o n o c i d o  como de  
1 a 't. e r- c e r  a e d a d
Con  l o s  d a to s ;  r e c o g i d o s  en ’t a l  i  n v e s t  i  q a c i  cji'i s e  h a  l i e g a t i o  a 
e o t  a b l e  c: e r  a ]. q l.i n a s  c a r  a c t  e  r  1 b  t  i  c  a s  i  m |:i o r  t. a n t e s  e  n r  e 1 a c i ò  n a l a  
■ t endenc iáB  en l ia d e c l a r a c i t ' n  d e  l a  e d a d  y  u n a  apro;:-; i  mac i  fon a u n a  
e V a 1ua  r ; i  fon en  1 a c J e c 1 a r  a c  i  fon d e 1 e s  t  ad o c  on  y u g a l ,  en  t  r  e  o t  r o s .  En 
e l  c u a d r o  4 s e  p r e s e n t a  l a  d i  s t r i b u c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  i n v e s t i ­
g a d a s  c l a s i f i c a d a s  s e g ú n  l a  e 'dad d e c l a r a d a  en  e l  c e n s o  d e  19134 y  
;.5U - ' / e r d a d e r a  e d a d  ck?t e r m i  nac ía  en  e l  e s t u d i o  a p a r t i r  d e  u n  d o c u -
m e n t o  d e  i d e n t i d a d .
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De la :i n-f or/nacl òn del cuadro se tiene q».ie,, bien existe
a l q u n a  d i  -f e r e n c i a  err fcre 1 a e d a d  d e c l a r a d a  en  e l  c e n s o  y  l a  e d a d  
r e a l  o  v e r d a d e r a  d e  1 a s  p e r s o n a s ,  c o n f i  rm a d a  c o n  e l  d o c u m e n t o  d e  
i d e n !  :i f i  car: i  rtn ,, l a  d i  1 erenc: i  a n o  e s  ,̂an a b \ . i l t a d a  como s e  p e n sa b a . .
L.as desv . i  ac;:¡ o r í e s  e s t á n  en  g e n e r a l  c o m r e n t r  a d a s  a l r e d e d o r  de  u n o  o 
d o s  a d 05  en  u n o  u o t r o  s e n t i d o .
Cuadro 4
POBLACION ENTREVISTADA POR SRüPOS SÜINSOENALES BE EDAD 




Edad declarada en el censo
60-64 65-69 70-74 75-79 00-84 B5-89 90-94 95-99 Total
45-49 - ] - - - i
50-54 2 - - - - - - - 2
55-59 37 ! - - - - - - 38
60-64 5 3 2 39 5 2 - - - 530
65-69 47 416 32 13 - 1 - - 509
70-74 12 35 336 30 - - - - 413
75-79 2 5 25 2il 25 4 i - 279
B0-B4 3 - 8 15 130 8 i 165
85-89 - - - 1 7 Z1 4 1 86
90-94 - - - 1 - 4 1 29
95-99 - - - - * i 2 ? 12
Total 635 497 406 279 164 91 31 11 2114
a/ CELADE. Inforse del estudio experiaental sobre la »ortalidad, la declara­
ción de ia edad y algunas caracteriicas socioecondisicas de las personas 
de la tercera edad en los cantones de Puriscal y Eoronado. San losé lebrero 
de 1900, inbdito.
10.- EL PROBLEMA DE LA NO RESPUESTA
Uno  d e  l o s  f act .  circes o c a u s a s  d e  e r r o r  e.n 1 i  n f  o r m a c i  5n  c e n ­
s a l ,  y  demcMqráf-i c a  en  p a r t i c u l a r ,  q u e  a f e c t a  s u s t a n c i  a l  m e n t e  l a  
c a l  :i: d ad  v mucha ís  v e c e s  l a s  p o s ; l b i  1 i  d a d e s  d e  u s o  d e  loss d a t o s  
d e m o g r á f i c o s  e s  e l  p r o b l e m a  d e  n o  r e s p ) u e s t . a  o c a s o s  c o n  d e c l a r a ­
c i ó n  d e  :i. n g n o r  a d o s . E s t o  h a  l l e v a d o  : t n c l  u s a  a que  en  a l g u n o s  
c e n s o s  n o  s e  c o n t e m p l e  1 p o s i b i l i d a d  d e  i  a r e s p u e s t a  i g n o r a d o  
comrj u n a  f o r m a  eje f o r m a r  a l o s  i n f o r m a n t e s  a d a r  u n a  r e s p u e s t a  a 
t o d a s  y c a d a  un.a d e  l , a s  v a r i a b l e s  i n v e s t i g a d a s  y  p o r  o t r a  p i a r t e
1 1)
p a r a  e v i t a r  que? J. o s  e n u m e r  a d w e s  s i g a n  l a  t e n d e n c i  a d e  a n o t a r  l a  
r e s p u e s t a  d e  i g n o r a d o  a n t e s  que  h a c e r  u n a  p r e g u n t a  que  p u e d a  s e r  
e m b a r a z o s a  o d e  l a  c u a l  e l  i  n t o r m a n t e  n o  t e n g a  u n a  r e s p u e s t a  
i n m e d i a t a -  T a m b i é n  en o r a c i o n e s  l o  h a c e n  p a r a  t r . a t a r  d e  c u b r i r  
más  r á p i  da i/ í iente 1 o s  r e c o r r i d o s  e x i g i d o s  e n  e l  p l a n .
E!n e l  s i  <g n i e n t e  c u a d r o  5  <se p r e s e n t a  1 osi r e s u l t a d o s  d e  l a  
i  n-f o r m a c l f e n  «ob r®  h i  Ja® t e n i d o »  p o r  1 a s  m u j e r e s  en  e d a d  - f é r t i l  en  
e l  c e n s o  d e  C o s t a  FUca,,  r e a l i z a d o  en  e l  a b o  1984  y  que  en  e s t a  
o p o r t u n i d a d  r e s u l  t ò  a f  e c t a d a  p r e c i  s á m e n t e  p o r  e s t e  p r o b l e m a  d e  
m a 1 a d e  c 1 a r' a c i  6 n
Cuadro 5
COSTA RICA: NUHERD DE WÜJERES, NÜWERO DE HI30S TEN’DOS DECLARADOS 
y PARTDEZ MEDIA POR EDAD, E» EL CEMSO DE 1984
15-19 20-24
Edad de la «uier








deci arac. 30.1 14.4 t.4
84 978 66 257 51 999 42 190
01 691 64 399 50 548 41 024
3 287 1 858 1 451 1 156
3.9 2.8 2.8 2.7
2. HIJOS DE­
CLARADOS 23 238 126 9B3 208 479 237 507 241 634 241 634 233 979
3. PARIDEZ
con total isuj. 0,17 0,96 1.94 2.79 3.65 4.65 5.55
»ui. con dec. 0.24 1.12 2.08 2.91 3.75 4.78 5.70
\'a) En este caso significa asignar cero hijos a las «ujeres que no declararon, 
ib) Esto supone que las sujeres que no declaran tienen la «isia fecundidad de 
las que si lo hacen.
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EJ. r e s u l t a d o  d e  l a  a l t a  p r o p o r c i ó n  de? rnuj cares q u e  n o  d e c l a r a  — 
rc:m s u  f eacund i  dad  en  e l  g r u p o  l o - 19 a d o s ,  que? a i c a n s a i  c e r c a  d e  un 
t e r c i o  deal t o t a l  de? m u j e r e s , ,  b i e n  p u e d e  se?r l a  c o n s e c u e n c i a  de  
que  l o s  e n u m e r a d e - r e s  n o  t o r  mui  a b a n  l a s  p r e g u n t a s  c u a n d o  l a s  m u j e ­
r e s  e r a n  j o v e n e s  y  sol te?r<as..  Es? p r c í b a b l e  e n t o n c e s  q u e  s e  t r a t e  de  
m u j e r e s  s i n  h i j o s  o a l o  sumo c o n  u n o  o d o s  h i j o s  t e n i d o s .
C o n s i d e r a n d o  que  e s  una  p r e g u n t a  que  ha, t u n e  i o n  ad o s i n  p r o — 
b le m ia s  en  c e n s a s  y e n c u e s t a © ,  y  qt..se e s  una  i  n t o r m a c i  ón  muy :i. mp)or — 
t a n t e  par¿? e l  e s t u d i o  d e  l a  m o r t a l i d a d  y  f e c u n d i d a d ,  r e s u l t a  
t.,in fc ari t  o 1 amen t. ab 1 e  t a 1 r  esi.A .11 ad  o ..
A l  c o m p a r a r  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e r i v a d a s  c o n  l o s  d a t o s  d e l  
c e n s o  d e  1 973  y e l  d e  1 98 4  s e  o b t i e n e n  d e  t o d a s  m a n e r a s  r e s u l t a ­
d o s  q u e  a t o d a s  l u c e s  s o n  s a t i s f a c t o r i o s  en  c u a n t o  p e r m i t e n  e s t i -  
m a c i  o n e s  s o b r e  n i v e l e s  y  t e n d e n c i a s  p a r a  un  p e r i o d o  un  p o c o  m a y o r  
d e  2 0  a f r o s ,  m o s t r a n d o  c o h e r e n c i a  en  c u a n t o  a i  p r o c e s o  d e  r e d u c -  
c  i  Ò n d e 1 a rn o r  t. a ,1 i  d ai d
En  e l  c u a d r o  é» s e  ' p r e s e n t a n  1 a s  e s t i m a c i o n e s  d e  l a s  p r o b a b i -  
l i d í i d e s  d e  m o r i r  e n t r e  e l  n a c i m i e n t o  y l o s  d o s  a h o s .  Con  l a  
e : : c e p c : i ó n  d e  l o s  v a l o r e s  d e r i v a d o s  c o n  l a s  m u j e r e s  mas j o v e n e s  
en  e l  c e n s o  d e  1 97 3  y  l a s  d e l  g r u p o  4 5 - 4 9  en  e l  c e n s o  d e  1 98 4  que  
c o n d u c e n  a ur ia  a p a r e n t e  d i f e r e n c i a  en l a s  e s t  i  m a c  i  one?s , l a s  o t r a s  
c i f r a s  m u e s t r a n  u n a  t e n d e n c i a  muy f a v o r a b l e , .  h lás a d e l a n t e  en e l  
g r à f i c o  1 ¿ ap a r e cen  r e p r e s e n t a d o s  l o s  v a l o r e s  e?stimado£;, p .a ra  t o d o  
e l  peí-  i  o d o .
COSTA RICA:; 
DOS AW0Ê
C u a d r o  6
P R O B A B I L I D A D E S  DE MORIR ENTRE  E L  N A C IM IE N T O  Y. LOS
( oqï SEGUN E L  METODO DE T R U S S E L L ,




G i -upo s 1 9 7 3 1984  ,§/ 1 9 84 à-'
d e  EMiades - .... . .....- ...------ ------------
d e  la s -  
mu i e r e s
F-'echa o q 2  
e s t  I. mac;
F'ecl ' ia 
e s t  i  ,mac.
o q 2 Fech .a  
e s t  i  m a c .
o q 2
15 - 1 9 1 9 7 2 . 3 5 0 . OBO19 1 9 8 3 . 3 0 0 . 0 2 0 8 7 1 9 8 3 . 4 2 0 . 0 2 2 4 5
20  .24 1 9 7 1 . 1 5 0 . 0 8 0 3 9 1 9 8 1 . 8 5 0 . 0 2 4 S 6 1 9 8 2 , 0 8 0 . 0 2 5 3 8
25  - 2 9 1969,. 37 0 , 0 7 9 9 7 1 9 7 9 . 7 8 0 . 0 3 0 0 2 1 9 8 0 . 1 1 0 . 0 3 0 5 2
30  - 3 4 1 9 6 7 , 2 3 0 . 0 8 7 4 1 1 9 7 7 . 3 9 0 .  040.14 1 9 7 7 - 7 7 0 . 0 4 0 5 4
3 5  - 3 9 1 9 6 4 . 8 5 0.. 0 95 8 1 1 9 7 4 . 7 9 0 . 0 5 1 1 9 1 9 7 5 . 2 1 0 . 0 5 1 6 0
4 0  - 4 4 1 9 6 2 . 2 3 0 . 1 0 3 0 2 1 9 7 2 . 0 6 O» Oé)266 1 9 7 2 . 4 8 0 . 0 6 3 1 3
45  - 4 9 1 9 5 9 . 2 7 0 .  11 l i ó 1 9 6 9 . 1 9 0 . 0 6 7 7 2 1 9 6 9 . 5 6 0 . 0 6 8 2 5
§ /  c o n s i d e r a n d o  s o l o  l a s  m u „ ie r eB  que  d e c l a r a r o n  f e c u n d i d a d  
b /  c  o n s  i  d e  r  a n d o a t  o  d a s  1 a s  m u i  e  r e  s  
f u e n t e ” T a b u l a c i o n e s  d e l  c e n s o  n a c i o n a l  d e  1 9 8 4 ,  i n é d i t a s
1 8
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Gráfico 1
C O S T A  K 1  C ñ  : P R O B A B l  L 1 t > A l > E S  B E  M O J Í I W  B E  0  A  2  A Í Í O S
. 11 963
O  1 9 V 3
□  .1 9 S -^ <  M cí a - a n  t i s ' c  1 ajr>sic; i  ó r í  >
£ l  i 9 S 4 < C o n  e l  t o t í i l  d e  M « , j e r ' e s >
1 9 6 6  1 9 7 0  1 9 7 4
F E C H A S  B E  . E A S  E S T I  M A C !  O N E H S
¡
1 9 7 8 , 1 9 8 2 1 9 8 4
Fuente: Cuadro 6.
o t r a  v a r i a b l e  d e  i n t e r é s  e s p e c i a l  e s  l a  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  
c a p t a c i ó n  d e  1 o s  i n m i g r a n t e s  en  e l  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  d e  C o s t a  
F; ica, .  E s  b i e n  c o n o c i d a  l a  s i  ti.iac: i  ón  !;|ue h a  v i v i d o  e s t e  p a í s  como 
c o n s e c u e n c i a  d e l  a r r i b o  d e  q r u p o B  d e  p o h i l a c i ó n  d e s p l a z a d a  d e s d e ­
d í  s t  i  nt. ¿as á r ' e a s  d e  c o n f l i c t o  no  s o l o  d e  l a  r e g i ó n ^  s i n o  d e  f u e r a  
d e  e l l a .  E x i s t e  p o r  l o  d e m ás  1 <a o p i n i ó n  g e n e r a l i z a d a  d e  qu e  e l  
n ú m e r o  d e  e > : t r a n i e r o s  q u e  r e s i d e n  en  e l  p a í s  e s  e l e v a d o  y  qu e  
p o d r í a  l l e g a r  h a s t a  c a s i  un  5 p o r  c i e n t o  d e  s u  p o b l a c i ó n .  E i s t o  
s i g n i f i c a r í a  p o r  t a n t a  u n a  c i f r a  p o r  e n c i m a  d e  l a s  c i e n  íT)í  1 p e r -  
s  o n a s  n o n a i: i  v  a s
A l  r e v i s a r  l a  c i f r a s  que  e e  h a n  e l a b o r a d a  c o n  e l  c e n s o  d e  
p o b l a c i ó n  r e a l i z a d o  en  j u n i o  d e  1 9 8 4 ,  en  l o  qu e  r e s p e c t a  a l a  
p r e g u n t a  s o b r e  p a í s  d e  n a c i m i e n t o  y  a ñ o  d e  l l e g a d a ,  a p a r e í c e n  
r e s u l t a d o B  s a t i s f a c t o r i a s  a u n q u e  e x i s t i e r o n  a l g u n o s  p r o b l e m a s .
a) S e  e m p a d r o n a r o n  uri p o c o  m eno s  d e  90  m i l  e x t r a j e r e s  en  t o d o  e l  
I: e  r  r i  t  o r  i  o  n a c  i  o n a l  c i  f  r  a s i  n d u d a  a p r  e c i  a b l e  y  q'u e  p r o  ~ 
b a b l  e m e n t e  s e  e n c u e n t i ' ‘ a  c e r ' c a n a  a l a  r e a l i d a d  y que  c o n s t i ­
t u y e  un  d a t o  i m p o r t a n t e  p a r a  m u ch o s  p r o p ó s i t o s .
b) De e s a  c i f r a  d e  e x t r a n j e r o s ,  e n u m e ra d o s , ,  a l r e d e d o r  d e  26  m i l  
h a b r í a n  l l e g a d o  a l  p a í s  c;oi“i p o s t  e r  i  o r  i  d ad  a l  a fto 1930,, c i f r a  
que  pjor t a n t o  r e p r e s e n t a r  í  a ap ro ; :  i  m.adarnente un  t e r c i o .  E s  
c l a r o  q u e  l a  e n t r a d a  d e  e x t r a n j e r o s  a C o s t a  R i  c a  h a  s i  d o  más  
i n t e n s a  p r e c i s a m e n t e  en  e s t o s  ú l t i m o s  a h o s .
c )  D e l  t o t a l  d e  e x t r a n j e r o s  e n u m e r a d o s  c e r c a  d e  20  m i l  no  
d e c l a r a r o n  e l  a ñ o  d e  l l e g a d a ,  r e s u l t a n d o  c o n  e s t o  qu e  un  22  
p o r  C.Í. e n t o  d e  l o s  c a s o s  n o  p u e d e  u b i c a r s e  en  e l  t i e m p o ,  
d e f i c i e n e  i  a que  s i n  d u d a  l i m i t a  e l  v a l o r  e s t a d í s t i c o  que  s e  
p r e t e n d í  a .
R e s p e c t o  a l o s  p j u n t o s  a n t e r i o r e s  c a b r i a  s e iY a l  a r  q u e  en  e l  
c e n s o  p u d o  h a b e r s e  p v - o d u c i d o  u n a  m a l a  d e c i  a i r a c i ó n  d e  l a  n a c i o n a ­
l i d a d  l l e v a n d o  a a l g u n o s  e x t r a n j e r o s  a d e c l a r í í r s e  como n a t i v o s  
p r o v o c a n d o  u n a  s u b e s t i m a c i ó n  d e l  v o l u m e n .  F 'o r o t r o  l a d o  p o d r í a  
p e n s a r s e ,  t a l  v e z . , en  que  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  l o s  e n u m e r a d o r e s  n o  
f u e  s u f i c i e n t e  p a r a  a s e g u r a r  que  s e  l l e g a r a  a d e t e r m i n a r  un  a ñ o  
d e  l l e g a d a  a l  p a i s .  Mo h a y  d u d a  que  (es p r e f e r . i b l e  tís-níer un e r r o r  
d e  u n o  o  d o s  a ñ o s  en  l a  f e c h a  d e  l l e g a d a  y  n o  u n a  c i f r a  t a n  
e 1 e V a d a d e c a s o s  i  n cí r  a d o s  »
C o n o r j i e n d o  pjor o t r a  p a r t e  l a t s  c r a r a c t e r  í  t  i  c a s  d e  l a  i n m i g r a ­
c i ó n ,  n o  p a r e c e  a d e c u a d o  h a c e r  u n a  d i s t r i b u c i ó n  p r o p c ' r  c i  o n a l  de  
l o e  ce.so'B i g n o r a d o s ,  n i  r e s u l t a  a c o n s e j a b l e  r e a l i z a r  u n a  a s i g n a ­
c i ó n  a u t o m á t i c a  d e  e s a  i n f o r m a c i ó n .
C o n s i d e r a n d o  e s t a  mi sima v a r i a b l e  p o r  á r e a s  g e o g r á f i c a s ,  l o s  
d a t o s  d i s p o n i b l e s  i n d i c a n  d i  f  e i-e?nci  asi s u s t a n c i  a l  e s  r e s p e c t o  a l  
p o r c e n t a j e  d e  i g n o r a d o s i  en  l a  f e c h a  d e  l l e g a d a  a l  p a í s ,  v e r  
c u a d r o  7 .  L a s  c i f r a s  v a r í a n  ¡ . lesde un  19 p o r  c i e n t o  en l a  p r o v i n ­
c i a  d e  S a n  J o s é  h a s t a  un 2 9  p o r  c i e n t t a  en  P u n t a r  e n a s  y L im ó n .
D e c U a 1 q u i  e? r  rn a e  r- a , a ù n c: o n l a s  d e f  :L c  i  e  n c  i  a s  a n o t  a cl a s  p a r  a 
t a l  i  n f  o r m a c i  ôn  r é s u l t a  d e  m ucho  v a l o r  y a  que? 'pr Dp cjr c i  on  a u n a  
i  (fl a C4 e fi B o b r  e e s  t  e  a s  f;) e c; t  o d e  1 a i  n rn i  g r  a c. i  ô n i  n t. e  r  n a c: i  C3 n a 1 y n o  s
m u e s t r a i  a g r a n d e s  r a s g o s  e?! c o m p c í r t  ami e n t o  h i s t ó r i c o  d e  l a  i n m i ..
Q r  a c  i  Ò n h a c; i  a C o s  t  a l-< i  c: a .
D e s d e  e l  p u n t o  de? v i s t a  de? l a  re?g iôn . ,  see puedes s e ñ a l a r  q u e  en 
1 C55 c cm SOS d e l  SO h a s t a  a h o r a  r t ? a l  i  z a d c j s ,  s ó l o  un n ù m e r o  r e d u c i d o  
d e  p a í s e s  i n c t l u y f c  e s t a  p r e g u n t é * .  L »  ami«iórl resulta^ , por tanto^ 
lamentable especialmente para países con tradición de ser recep­
tores importantes de población ya que ésta es una -forma simple 
para establecer las tendencias históricas de esta movilidad 
internacional.
C a b e  s e ñ a l  a r  q ue  e?¿ta i  n t  ormac. i  ftrí q u e  r e c o g e  c a d a  p a í s ,  e s  
L i t i l ,  a s u  ve ; ; ,  p a r a  1 D̂ 3 p a í i s e s  q u e  p r e s e n t a n  a l t o s  Vii v e l e s  d e  
e m i g r a c i ó n  y a  que  c o n  l a  i  n-iuarmac i  ón  d e  t o d o s  l o s  p a í s e s  r e c e p ­
t o r e s  s e  p u e d e  i n t e n t a r  u n a  r e c o n s t r u c c i ôn d e  l a s  t e n d e n c i a s  
e m i g r a t o r i a s  en  e s t o s  p a í s e s .  R e s u l t a  a s i ,  q ue  es t¿*  p r e g u n t a  
p u e d e  s e r  c o n s î i  d e r a d a  como un c a s o  t í p i c o  d e  a p o r t e  d e  l a  c o o p e ­
r a c i ó n  i  n t e r n a c i  o n a l  ,, en  e l  m a r c o  d e  i o s  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n .
E s t a  i n  + o r m a c i ó n  qu e  e l  Cf lLADEí r e c o m i e n d a  r e c o g e r  en  l o s  
c e n s o s ,  e s  a s u  ve:; • f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  p r o g r a m a  I M I L A  y  s e  p u e d e  
s e ñ a l a r ,  q ue  l a s  c. i f r a s  p r  o p o r  c; i  o n a d a s  p o r  l o s  c e n s o s  d e  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  d e  N o r t e a m é r i c a  ha  s i d c i  f u n d a m e e n ta l  p a r ' a  a n a l i z a r ­
l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  emi o r a c i ó n  d e  1 a t  i  n o a m e r  i  c a n o s  v s u  d i s t r i - -
buc;i. on  
p a  Î s .
en  e l  t i e m p o ,  s e g ú n  l o s  a ñ o s  d e  l l e g a d a  a r e s i d i r  en  e s e
A i  r e s p e c t r ?  c a b e  r e ? i t . e r a r  q u e  l a  n o  i n c l u s i ó n  d e l  a ñ o  d e  
l l e g a d a  h a  s i d o  u n a  d e  l a s  o m i s i o n e s  i m p o r t a n t e s  d e  l o s ;  c en so s -  
mas r e c i e n t e s  t a l  como f u e  s e ñ a l a d o  en  e l  s e m i n a r i o  d e  B u e n o s  
A i r e s  p o r  A r r e t ; :  y  C h a c h i e l  "Muchos países no incluyeron la 
pregunta "aho de llegada" para las personas nacidas en el 
exterior. Esta omisión es grave, pues para averiguar el flujo 
migratorio no es suficiente con tener conocimiento de la cantidad 
de extranjeros en un pais, sino que ademéis es importante poder 
saber como evoluciona ese movimiento en el tiempo y asi poder, 
además, proyectar hacia los próximos años esa tendencia.
R e s p e c t o  a l a  m e d i c i ó n  d e  l a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a  s e  p r e s i e n t a n  a 
s u  v e z  d i v e r s o s  p r o b l e r f f a s  d e  d. is-!v. inta n<a t .u ra le 2 a„  Puedf?  s e ñ a ­
l a r s e ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  e l  C E LA D E  ha  v e n i d o  r e c o m e n d a n d o  u t i l i z a r ­
l a  p r e g u n t a  s o b r ' e  " L u g a r  df? R e s i d e n c i a  5 a ñ o s  a n t e s " ,  por '  s e r  u n a  
p r e g u n t a  r e l a t i v a m e n t e  s e ? n c i l l a  y  q u e ,  c o n  s ó l o  e l l a  s e  p u e d e n  
ob t  e n e r  r  e s u  1 1 a d o s  i  n t  e r " e s a n i:.es y t!.i t  i  1 e?s p a r  a i  a pir e p a r a c  i  ón de  
l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  á r e a s  q e o g r á í - i c a s  y  p a r a  m u c h a s  p r o p ó s i t o s  d e  
1 a p 1 an i  f i  c  ac: i  ¿Ln n a c  i  on  a 1 .
Un €?:iemplD d e  f a l l a  en  l a  i  r r ve s 'h i  g a c i  ón  d e  l a s  m i g r a c i o n e s  
i n t e r n a s  c-?s e l  d e  P an a m á .  En l o s  c e n s o s  d e l  7 0  d e  e s t e  p a i s  s e  
u s ó  l a  p r e g u n t a  l u g a r  d e  r e s i d e n c i a  5 ¿vños a n t e s .  F-'ara l o s  a ñ o s
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L o s  n i v e l e s  dfs n o  r e s p u e s t a  a e s t a  d i  t i  ma p r e g u n t a  s o n  t a n  
e l e v a d o s  que  i n v a l i d a  s u  u s o .  En C o l o m b i a  l a  d e c i s i ó n  d e  u t i l i z a r  
u n a  p r e c o d  i  f  i  c a e  i  ón  p r e v i  a p a r a  r e s t r i n g i r  a í í d I o un ní l imero
r e d u c i d o  l o s  l u g a r e s  d e  r e s i d e n c i a  5 a d o s  a n t e j s ,  l i m i t a  l a s  p o s i ..
b i l i  d a d  e s  dw » « t  ud  i  o dw I « »fio v i  1 i  d<#d a i  m n i v e l  i n t e r n o ,
p o r  m ucho  l a  v a r i a b l e  más i m p o r t a n t e  en  l a  a c t u a l i d a d  p a r a  1 os> 
p r o p ó s i  t o s  de l a  p l a n i f i c a c i ó n  e c o n ò m i c a  y  s o c i  ai -
30 se tornò la decisión de incorporar más bien las dos preguntas
que se usaron ampri. i amente en los censovs del 6 0 " l....uqar de residen­
cia anterior y duración de la pres6?nte residencia.
11.- ALGUNOS DATOS SOBRE NIVELES DE NO RESPUESTA EN LOS CENSOS
E s  i n c u e s t i o n a b l e  que  u n o  d e  l o s  más e l  e r n e n t a i  e s  t a c t o r e s  de  
e r r o r  en l a  i  n t  o r  mac; i  ón  q u e  s e  re?cDqe' en  i  n v e s t  :i g a c i  o n e s  d e  cam po  
e s  l a  f a l t a  d e  r e s p u e s t a  . E s t a  s i t u a c i ó n  e s  a v e c e s  critica en 
l o s  censDVB d e  p o b l a c i ó n ,  y a  que  l o s  d a t o s  s o n  p r o p o r c i  o n a d o s  p o r  
un s o l o  i  n t o r ' i n a n t e  e l  c u a l  b i e n  p u e d e  o c u r r i r  q ue  n o  ¡nane. je t o d a  
l a  i  r i f o r m a c i  ón  r e q u e r i d a  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  h o g a r .  
A s i m i s m o .  la situación puede estar asociada a la inclusión de un 
nùmero muy elevado de preguntas situación que hace muy largo el 
proceso de entrevista.
En e l  c a s o  d e  C o s t a  F í i c a .  é idemás d e  l o s  p r o b l e m c i s  en  l a  i n ­
f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  d e e 1 a r a c i ón d e  l a  f e c u n d i d a d ,  y  a ñ o  d e  l l e g a d a  
p a r a  l o s  e>; t r a n  i e r  o s .  e x i s t e n  o t r a s  v a r i a b l e s  e?n l a s  c u a l e s  el 
p o r c e n t a . i e  d e  o m i s i ó n  e s  t a m b i é n  a l t o ,  p e r o  a  n i v e l e s  que  s e  
c o n s i d e r a  f a c t i b l e  h a c e r  u n a  a 's i  gnac. i  ó n . L a  f a l t a  d e  r e s p u e s t a  
a f e c t a  en  f o r m a  d i f e r e n c i a l  a l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  y  e s t e  
a s p / e c t o  p íuede  v e r s e  en  f o r m a  c l a r a  c o n  l o s  d a t o s  d e l  c e n s o  d e  
C o s t a  F;i c a  d e l  ¿sdo ,1984. V e r  c u a d r o  '/
En e l  c u a d r o  8  s e  p r e s e n t a n  l o s  p o r c e n t a , ; i e s  d e  n o  r e s p u e s t a  
en a l g u n a s  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s ,  i  n v e ' s t i  q a d a s  en  e l  c e n s o  
a m v e l  d e  p r o v i n c i a ,  á r e a s  g e o g r á f i c a s  m a v o r e s  d e l  p a i  s .  C a b r i a  
p r e g u n t a r s e  s i  l a  c a p a c i  t a c i ón f u e  r e a l i z a d a  c o n  a l g ú n  c r i t e r i o  
u n i f o r m e  v s í  a s i  f u e r a  s i  l o s  p l a n e s  y  a c t i v i d a d e s  d e  s u p e r v i ­
s i ó n  s e  c u m p l i e r o n  c o n  : i .gual c e l e r i d a d  en  t o d o  e l  p a í s .
A l g u n a s  d e  l a s  v a r i a b l e s  i n v e s t i g a d a s  c o m o  e l  se?>!o, l a  r e í  al­
c i ó n  df5 p a r e n t e z c o  c o n  e l  . j e f e  d e l  h o g a r ,  p r e s e n t a n  b a j o s  n i v e l e s  
d e  i g n o r a d o .  P o r  o t r o  l a d o ,  s o n  v a r i a b l e s  p a r a  l a s  c u a l e s  e s  
p o s i b l e  h a c e r  u n a  a s i g n a c i ó n  a p o y á n d o s e  en  l a s  r e l a c i o n e s  l ó g i c a s  
qu e  p u e d e n  e s t a b l e c e r s e  e n t r e  é s t a s  c o n  o t r a s  d e  l a s  v a r i a b l e s  
i  n v e f s t i  g a d a s  en  e l  c e n s o .  L a s  f f iodi f  i  c a c i  o n e s  puede in  r e a l i z a r s e  
a c t u a l m e n t e  m e d i a n t e  p r o g r a m a s  d e  a s i g n a c i ó n  a u t o m á t i c a .
COSTA RICA. NUMERO DE CASOS CON DECLARACION DE IBNORADO EN LAS DISTINTAS VARIABLES 
DEMOGRAFICAS INVESTIGADAS EN EL CENSO DE 1984. PORCENTAJES DE ASIB.NACIOH EN
EL TOTAL DEL PAIS
Cuadro 7







POl -relacibn con el jefe 9627 2416809 0.40 Poblacibn total
P02 -se.'ío 42! 2416809 0.02
P03 -edad 1459? 2416809 0.60
PDA -distrito nacisiento 189482 2416809 7.84 no se hijo asignación
P04 -Lugar de nací siento 50257 2416809 2.0B
P04B -arto llegada 19879 8B853 22.3? Población extranjera.
P05 -nacionalidad 11437 2416809 0.47
P06 -Seguro Social 74400 2416809 3.08
P07 -residencia 5 ados antes 34649 2093987 1.65 Población 5 y +
P09 -satricula escolar 43843 20939B7 2.09
P09 -nivel de instruccidn 63053 2093987 3.0!
PIO -lee/escribe 26198 1804319 1.45 Población 10 y +
Pil -estado civil 49414 1804319 2.74
P12 -condición de actividad 35068 1696327 2.07 Población 12 y +
P13 -ocupación 10032 795552 1.26 PEA
PI4 -categoría de ocupación 24008 795552 3.02
PI5 -rasa de actividad 21766 795552 2.74
PIA -horas trabajadas 27621 795552 3,47
P17 -hijos tenidos vivos 3Í863 774B31 10.5? Mujeres de 15 y +
PIS -HTAC ? 85328 774831 11,01
No o l - T s t a n te  s e  d an  s i  tuac:: i  o n e s  en l a s  t : u a l e s  l o e  n i v e l e s  de  
c a s o s  i g n o r a d o s  s o n  t a n  e l e v a d o s  qsje r e s u l t a  p o c o  r e c o m e n d a b l  e 
h a c e r  c u a l q u i e r  t ; i p o  d e  a B Í g n a c i 6 n  y  p a r e c e  p r e f e r i b l e  prc-?se^tar■ “ 
l  o s  en  l . a s  t a b u l a c i o n e s  coír io c a s o s  i  gno i ’- a d o s . De e s t a  m a n e r a  l a  
p e r s o n a  que  u t i l i c e  y  a n a l i c e  l a  i n t o r m a c i  ón  p o d r á  t o m a r  1 a s  
d e c i s i o n e s  qu e  c o n s i d e r e  rncis a c o n s e j  a b i  e s .
COSTA RICA: PORCENTAJES DE ASIBNACION AÜTOWATICA EN CADA VARIABLE POR PROVINCIAS,
EN EL CENSO DE 1984
Cuadro 8
VARIABLE P R O V I N C I A S
Código Noibre






POl -relacihn con el jefe 0.31 íl TCy. v'j 0,41 0.34 0.49 0.5! 0.74 0.40
P02 'BBVO 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02
P03 -edad 0.53 0.62 0.57 0.57 0.79 0,64 O.BO 0,60
P04 -distrito de nacisiento 9.12 6.12 5.09 9.27 4.48 8.30 11.37 7.84 a/
P04 -Lugar de nacieiento 1.94 1.85 1.76 1.92 1.60 L. j5 3.90 2.08
P04B -ano llegada 19.43 22.40 22.31 24.56 25.12 29.33 20.56 22.37 a j
POS -nacionalidad 0.42 0.53 0.20 0.47 0.45 0.51 0.88 0.47
POb -seguro social 2.31 3.00 3.11 2.35 3.01 4.45 3.50 3.08
PO? -residencia 5 altos antes 1.39 1.57 1.44 1.68 1.54 2.2Í 2.89 1.65
POS -matricula escolar 1.91 2.17 1.67 2.45 2.14 2.30 2.80 2.09
P09 -nivel de instruccidn 3.05 2.95 2.65 2.71 2.92 3.34 3.49 3.01
PIO -iee/escribe 1.23 1.50 1.48 1.39 1.63 1.7! 2.01 1.45
PIl -estado civil 2.13 2.46 2.17 2.31 4.03 4.10 4.67 2.74
P!2 -condición de actividad 1.88 2.09 1.90 1.63 2.41 2. IB 3.35 2.07
P13 -ocupación 1.22 1.16 1.56 0.92 1.15 i.68 1.52 1.26
Pi4 -categoría de ocupación 3.33 2.39 3.45 2.21 2.47 3.38 3.76 3.02
P15 -rama de actividad 2.74 2.64 3.45 2.11 2.37 3.14 2.78 2.74
P16 -horas trabajadas 3.41 3.11 3.39 2.3! 4.09 5.47 4.13 3.47
Pi7 -hijos nacidos vivos 10.42 11.23 9.07 11.55 11.62 9.68 11,04 10,57 a/
P18 -HTAC 10.72 11.60 9.56 13.22 Ü.B7 10.00 11.30 11,01 a/
a/ Para estas variables dado el elevado porcentajes de casos ignorados no se hi:o asignación 
rio la inforaacidn bajo la condición de ignorado.
»antenien-
12.- OTROS PROBLEMAS DETECTADOS EN LOS CENSOS DE LA REGION
Mac icen d o  u s c d  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  c e n s c j s  d e  p o b l a c i ó n  de  
l o e  9 0 ,  s e  ein c u e n t e a  q u e  en  a l g u n o s  c a s o s  y p a r a  t a b u l a c i o n e s  
p a r t i c u l a r e s  n o  t’ í í i s t e  u n a  c o m p a r  a b i  1. i  d a d  en  e l  t i e m p o .  E s  n a t u ­
r a l  y  r  cacomendab 1 e  cp..ie e x i s t a  c r o m p a ra b i  1 i  d ad  p a r a  p o d e r  e s t a b l e -  
c:er l o s  c a m b i o s  h i  s t ö r  i  c: o s  d e  l a  v a r i  a b l e  y e n  t o d o  c a s o  p a r a  
t o d o s  l o s  p r o p ó s i t o s  d e  u s o  que  p u e d a  d a r s e  a l a  i n t o r m a c i ó n . En 
o t r a s  o p o r t u n i  dade^B p a i r e c i e r a  que  e?n b u s c a  d e  . ahc í r ro  l a s  t a b u l a ­
c i o n e s  n o  t i e n e n  l a  e s p e c i  t  i  c i  d ad  o d e j s a g r e g a c i  ön  d e s e a d a -  í - s t o  
E i n  d u d a  l i m i t a  l o s  a n é l i s i s .
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EEb  p r o l i  a b l e  q u e  e s t a  s i t u a c i ó n  e s t à  l i g a d a  a l o s  c o n t i n u o s  
c a m b i o s  q u e  s e  p r o d u c e n  en  e l  p e r s o n a l  r e s p o n s i - a b l  e d e  l o s  c e n s o s  
A menudo,,  s e  p r o d u c e  m ucha  m o v i l i d a d  en  l o s  f u n c i o n a r i o s  v i n c u ­
l a d o s  a l a s  o f i c i n a s  e n c a r g a d a s  d e  l o s  c e ' n s o s  c o n  c a m b i o s  a v e c e s  
c o m p l e t o s  d e  l o s  e q u i p o s  q u e  t r a b a j a n  d e  u n o  a o t r o  c e n s o .
Una  b u e n a  c a n t i d a d  d e l  t r a b a j o  d e  l o s  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  
e s t á n  b a j o  l a  r e s p o n s a t a  i  1 i  d ad  d e  p e r s o n a l  que  n u n c a  a n t e s  pa , ' - t i - -  
c i p ó  en  Dper,ac. i  o n e s  ssi mi l a r e s .  A s u  v e z  n o  s e  a p r o v e c h a n  1 .as 
e x p e r i e n c i a s  que  o t r o s  h a n  t e n i d o  o i n c l u s o  p u e d e  o c u r r i r  q u e ,  
l a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  c o n  m o t i v o  d e  un c e n s o  n o  e s t á n  s u f i ­
c i  ent.6?mente d o cu rnen t ra da s  e s p e c i  a l  m e n t e  en  l o  qu e  h a c e  a p u n t o s  
n e g a t i v o s  de l̂ t r a b a j o  c e n s a l  . En l a  m e d i d a  que  lo s ;  c e n s o s i  n o  
t i e n e n  u n a  c o n t i n u i d a d  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  r e s p o n s a b l e s ,  t a m p o c o  
s e  p r e p a r a n  p l a n e s  d e  t a b u l a c i o n e s  qu e  t e n g a n  u n a  c o n t i n u i d a d  y  
c D m p a r a b i  1 i d  a d t  e iTi p o r  a 1 .
13.- USO DE LOS DATOS CENSALES
Ein l a  m e d i d a  qu e  l o s  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  s o n  e f e c t u a d o s  p a r a  
o b t e n e r  i n f o r m a c i ón s o c i o - d e m o g r á f i c a  d e  i n t e r é s  p a r a  l a  p l a n i -  
f i c í í c i ó í n  e c o n ó m i c a  y s o c i a l  p a r e í c e r i a  l ò g i c o  q u e  t a m b i é n  e x i s t a n  
p l a n e s  d e  a n á l i s i s  p a r a  e x p l o t a c i ó n  d e  s u s  d a t o s .
En e s t e  c am po  h a b r í a  q u e  s e h a l a r  q u e  n o  s i  e r f í p r e  l o s  d a t o s  s o n  
u s a d o s  s u f i c i e n t e m e n t e  y en  e l  m om en to  más o p o r t u n o .  En l i n e a s  
g e n e r a l e s  l a  s i t u a c i ó n  n o  e s  t a n  a f o r t u n a d a  y  a l o  ■ m.ás s u r g e n  
p r o y e c t o s  d e  a n á l i s i s  i m p u l s a d o s  a i  s i  ¿ id a m e n te  p o r  i n s t i t u c i o n e s  o 
g r u p o s  d e  i n v e s t i g a d o r e s  p a r t i  c u i  a r e s .
Como un c a s o  p o s i t i v o  s e  p u e d e  m e n c i o n a r  l a  s i t u c i c i ó n  d e  
P an a m á ,  p a í s  que  h a b i e n d o  r e a l i z a d o  s u  censúo d e  p o b l a c i ó n  en  e l  
£th'o d e  1 980  s e  han  u t i l i z a d o  a m p l i a m e n t e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  
m i sm o .  EEl b u e n  u s o  d e  l o s  d a t o s  c r e a  c o n d i c i o n e s  s i n  d u d a  muy 
f a v o r a b l e s  r e i s p e c t o  a l a  i m p o r t a n c i a  y  n e c e s i d a d  d e  r e a l i z a c i ó n  
d e  l o s  c e n s o s  y a s i  como en  es te?  cao jo ,  s e  e s t . á n  d a n d o  l o s  p r i m e ­
r o s  p a s io s  p a r a  l a  p r e p a r a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  ce?n sa l  d e  l a  d é c a d a  d e ’ 
l o s  a h o s  9 0 -  L o s  represseentran t e s  n a c i o n a l  era d e  e s t e  p a i s  en  e l  
s e m i n a r i o ,  s e g u ra m e ? n t e  q u e  p r e s e ? n t a r á n  mayore?s  a n t e c e d e n t e s  s o t a r e  
t o d a  l a  e x p l o t a c i ó n  que? s e  l i a  E iecho  d e l  f j r o g r a m a  c e n s a l  d e  l o s  
a l i  o s  8 0 .
14.- RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
R e s u l t a  i m p o r t a n t e  qu e  l a s  i d e a s  e x p u e s t a  a n t e r i o r m e n t e ,  a s i  
como l o s  c o m e n t  a r  i  D!E q u e  s e  e n t r e g a n  a  c o n t  i  n u .a c i  ón  s e a n  Í n t e r -  
p r e ? t a d o B  en s u  j u s t a  d i m e n s i ó n ,  e s t o  e s ,  q u e  s o n  o p i n i o n e s  
d e s t i n a d a s  a s e r v i r  d e  m a r c o  d e  r c e f l e x i ó n  p a r a  e s t e  s e ? m i n a r i o .
A u n q u e  en  e l  t e ; : t e  
Bon p r c i d u í c t o  de? 1 
e s  que  l a s  o p i n i  
l o g r o  d e  l o s  o b 1 e t  
i  n t  e r é  s  p a r a  t. o d o 
que  I d hace-;n en  s u  
nac. i  a na  1 e s  de  s u  
en  r e p i r  e s e n t a c  i  ón 
t  e  r  e s  a d a s  d i  ree: t  a
s e  h a c e  i " e f e r e n c : i a  a c a i s o s  p ¿ s r t i  c u l  a r e s  que  
a v i s i 6 n  y c o n t a c t o  p e r s o n a i l  , l o  i m p o r t a n t e  
Dnes Bi rvan de e1emento de discusión para el 
i  v o s  d e l  t a l l e r .  S e  e s p e r a  q u e  e s t a s  s e a  de  
1 o s  p a r  t  i  c i  p a n t  e  B e  n e 1 S e  m i  n a r  i  o i: £\ n t  o l o s  
c a r á c . t s ? r  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e  i n s t i t u c i o n e s  
r e s p e c t i v o s  p a í s e s  como l o s  qu e  p a r t i c i p a m o s  
d e  a g e n c i a s  u o r g i í i n i s m o B  i  n t e r n a c i  o n a l  e s  in™  
o i n d i r e c t a m e n t e  en  l a s  a c t i v i d a d e s  c e n s a l e s .
L a  d é c a d a  d e l  8 0  h a  s i d o  6?spec i  a l  m e n te  c o m p l e j a  e i r r e g u l a r  
p a r a  l a  r e a l  i  c a c i  ón d e  l o s  c e n s o s  d e  p i o b l a c i ó f o  en  A m é r i c a
l . . a t i n a  v  en  p i a r t  i  c u i  a r  en  e l  á r e a  C e n t r o a m e r  i  c a n a . T r a s c u r r i d a  
l a  m i t a d  d e  l a  d é c a d a  f a l t a n  v a r i o s  p a i s e s  p o r  r e a l i s a r  s u  
p r o g r a m a  c e n s a l  y p a r a  b u e n a  p a r t e  d e  l o s  que  y a  l e v a n t a r o n  s u  
c e n B o . n o  s;e l ia r i  p r ' o d u c  i  d o  1 c;s i - e s 1 1 a d o s  d e f  i  n i t i  v o s .  C a b e
s~.edj'al a r  tamfc' j ién l a  i  r  r e q u i  a r  i  d a d  en  l o s  p e r i o d o s  i  n t e r  c e n s a l  e s  
qu e  ha rá tn  máss comf:) 1 e j o  s u  u s o .
Uno  d e  l o s  mayore?s  p r o b l e m a s  q u e  e K i s t e n  en  l o s  p a i l s e e  que  h an  
r e a l i z a d o  s u s  c e n s o s  e s  l a  l e n t a  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s ,  
a s p e c t o  que  s i n  d u d a  hsi s i d o  h i s t ó r i c a m e n t e  un c u e l l o  d e  
b c j t e l i a  d e  m u c h o s  c e n s o s  n¿sc i  o r ia  1 e s ,
A p e s a r  d e  l o s  a v a n c e s  t a n t o  t é c n i c o s  como d e  1 c a p a c i t a c i ó n  
d e l  p e r s o n a l , no  s e  h a  l o g r a d o  u n i f o r m i d a d  en  l a  c a l i d a d  de  l o s  
d a t o s .  En a l g u n o s  c a s o s  s e  p u e d e  a p r e c i a r  i n c l u s o  un d e t e r i o r o  
en  l a  c a l i d a d  de  l a  i  n f  o rm ia c i  <ón.
R e s p e c t o  a l o s  t e m a s  i n v e s t i g a d o s  s e  p u e d e  s e ó a l a r  q u e  e : : i s t B  
u n a  a m p l i a  a c o g i d a  a l a  i n c l u s i ó n  d e  p r e g u n t a s  d e s t i n a ~ d a s  a 
m e j o r a r  e l  c o n o c i m i e n t o  de? l a s  c o n d i c i o n e s  d e m o g r á f i c a s .  S e  
e s p e r a  que  muy p r o n t o  s e  d i s p o n d r á  d e  i n f o r m a c i ó n  muy i m p o r t a n ­
t e  par i - í  l a  r e a i l i z a c i ó n  d e  e s t u d i o s  c o m p a r a t i v o s  t a n t o  e n t r e  
p a i s e s  como s o b r e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  h i s t ó r i c o  d e  c a d a  p a í s .
S e  p r e s e n t a n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c i e r t o s  
t e m a s  i m p o r t a n t e s .  T a l  e s  e l  c a s o  d e  f a l l a s  en  l a  c a p t a c i ó n  d e  
l a s  m u j e r e s  q u e  d e c l a r a n  h i j o s  t e n i d o s  y  e l  a h  o  d e  l l e g a d a  a l  
p a í s  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  n o  n a t i v a .
E s  r e c o m e n d a b l e  qu e  l o s  p a í s e s  que  n o  h a n  l e v a n t a d o  l o s  c e n s o s  
d e  l a  d é c a d a  d e l  8 0  y  en  t o d o  c a s o  p a r a  e l  p r o g r a m a  d e  l o s  
c e n s o s  d e l  9 0 ,  i  mp 1 emen t  en  c e n s o s  e.;; p e r  i  m e n t a l  e s  c o n  l a  d e c i - -  
fz-íión c l a r a  d e  c u b r i r  t o d a s  l a s  etap ias -  q u e  d e b e n  c u m p l i r s e  en  un 
c e n s o  r e a l  e s t o  e s  qu e  n o  s ó l o  s e  hac]a l a  r e c o l  e c c i  ón  d e  l o s  
d a t o s ,  s i n o  qu e  M-,e l l e g u e  h a s t a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a s  t a b u l a ­
c i o n e s  y  e l a b o r a c i ó n  d e  i n f o r m e s  d e  e v a l u a c i ó n  d e  d i c h a s  o p e r a ­
c i o n e s .  S e  c o n s i d e r a  qu e  a s i ,  y  s ó l o  a s i ,  l o s  c e n s o s  e>:pe r i  men­
t a l e s  c u m p l i r á n  s u  o b j e t i v o  d e  s s e r v i r  como l a i b o r a t o r i o  d e l  t o d o  
e l  p r o c e s o  c e n s a l .
I b
S e  hacE^ n ( s c e s a r i o  e v a l u a r  i o s  p r o g r a u n a s  de  capate i  t a c  i  tbn d e  
fsnuniEjr a te io res  y  s u p e r  v i  s o r  u t  i  1 i  atd'os en cadat p a t i s  ("on e.l 
p r o p ò s i t o  d e  d e s a r r o l  1. a r  p a i r a  f u t u r o s  c e n s o s , ,  p r o g r a m a s  mas 
(i' f  :i. c  a c. e  s  y  a d e c: u a d o s  & c a d a p a i  s b  n f3 a r  t  i  c  u 1 a r  «
lEs n e c e s a r i c í  a j u s t a r s e  a l a s  c o n d i c i o n e s  c o n c r ¡ a t ¿ n s  d e  esK ia  p a i s  
r e s p e c t o  a l a  c o n v e n i e n c i a  d e  u t i l i z a r  p r  o c e íd i  mi e n t o s  r e f i n a d o s  
como  l o  e s  l a  l e c t o r a  ó p t i c a  y o t r o s  e q u i p o s  que  r e  q u ie t "  en  
(iesarro 11 os tecno 1 6(3i cos avanzados, recursos humanosj, rec.ur- 
SC3S t é c n i c o s  y f  :i n a n e  i  e r o s  y  en  g e n e r a l  c o n d ì  c i  o n e s  e s p e c i a l e s  
en  e l  o r d e n  e c o n ò m i c o  s o c i a l ,  n o  s i i e m p r e  e x i s t e n t e s  en  l o s  
p a i  s  £? s  en d e  s  a r i"  o  l i o .
